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Πεξίιεςε 
 
Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή εξγαζία εηδίθεπζεο, πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηεο κεηάβαζεο 
ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία, ζηελ ελήιηθε δσή θαη σο εηδηθφηεξνο ζηφρνο είλαη ε 
ελδειερήο αλαζθφπεζε ηεο κεηάβαζεο ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αηφκσλ 
κε νπηηθή αλαπεξία. Γεδνκέλνπ φηη ην ζέκα δελ έρεη δηεξεπλεζεί επαξθψο θπξίσο 
ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηελ έξεπλα. ΢ηελ θαηεχζπλζε απηή έγηλε αξρηθά πξνζπάζεηα λα 
νξηνζεηεζεί ε αλαπεξία θαη ε ζπγθεθξηκέλα ε νπηηθή, ε δηαδξνκή ηεο κέζα ζηνπο 
αηψλεο θαη ν ηξφπνο πνπ ε θάζε επνρή αληηκεησπίδεη ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, νη 
ζεκαληηθφηεξεο δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αιιά 
θαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ νθζαικηθψλ παζήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ νπηηθή αλαπεξία. ΢ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε νθζαικηθή αλαπεξία επεξεάδεη ηε δσή ησλ παηδηψλ. 
Απνδείρηεθε δε, φηη ε νθζαικηθή αλαπεξία επεξεάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηφζν 
θηλεηηθά φζν θαη ςπρνινγηθά ηα παηδηά θαη ηα πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ζηελ εμέιημή 
ηνπο. ΢πνπδαίν ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ έρεη ε εθπαίδεπζε 
θαη ηα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Καηάιιεια επηκνξθσκέλνη εθπαηδεπηηθνί, θαηάιιειν 
θαη πξνζβάζηκν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα άξνπλ ηνπο φπνηνπο πεξηνξηζκνχο. 
Δλ θαηαθιείδη, γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή, κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη 
αγρψδεο δηαδηθαζία, ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακαηίδεη ην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ 
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ην παηδί πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
πξνζιακβάλνπζεο θαη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο, ζα είλαη ζε ζέζε λα 
κεηαβεί κε επηηπρία ζηελ ελήιηθε δσή. Δπίζεο, γίλεηαη αλαιπηηθή αλαζθφπεζε ησλ 
κεηαδεπηεξνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ζηε ρψξα καο αιιά θαη ηεο 
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κεηάβαζεο ζηελ κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζεο σο κέζν θνηλσληθήο έληαμεο ησλ 
αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.  
 
Λέμεηο θιεηδηά: Αλαπεξία, Οπηηθή Αλαπεξία, Μεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή, 
Μεηαδεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε, Εηδηθή Αγσγή  
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Abstract 
 
This postgraduate work of specialization deals with the issue of the transition of 
children with visual impairments into adulthood and the main goal is a detailed 
literature review of the transition to after high school education of people with visual 
impairments. Since the issue has not been sufficiently explored in Greek literature and 
articles, the choice of subject is of particular importance for research. In this direction 
it was initially attempted to delimit the disability and in particular the perspective, the 
way through the centuries and the way in which each age is treated by people with 
disabilities, the most important international conventions for the protection of persons 
with disabilities and the presentation of the most basic ophthalmic conditions that can 
cause visual impairment. It is then attempted to highlight the way ophthalmic 
disability affects the lives of children. It has been shown that ocular disability greatly 
affects both motor and psychologically the children and limits them significantly in 
their development. A major role in addressing the negative consequences is the 
education and the school environment. Appropriately trained teachers, an appropriate 
and accessible school environment can remove any limitations. In conclusion, for the 
transition to adulthood, a particularly difficult and stressful process, the family and 
school environment in which the child moves plays an important role, combined with 
the incoming and appropriate transition programs, will be able to go with success in 
adult life. Finally, there is an extensive literature review of after high school 
educational schools and the transition to after high school education. 
 
Key words: Disability, Visual Impairment, Transition to Adulthood, After High School 
Education, Special Needs Education 
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Πξόινγνο 
 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 
πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ηίηιν «Εηδηθή Αγσγή, 
Εθπαίδεπζε θαη Απνθαηάζηαζε» ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 
Πνιηηηθήο.  
Ζ νινθιήξσζή ηεο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ επφπηε 
θαζεγεηή θ. Παπαδφπνπιν Κσλζηαληίλν ηνλ νπνίν θαη επραξηζηψ ζεξκά γηα ηηο 
παξαγσγηθέο ππνδείμεηο ηνπ θαη ην πνιχ θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ δηακφξθσζε, 
ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 
 
 
 
 
Μπαληή Αξεηή 
Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2018 
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Δηζαγσγή 
 
Ζ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή, απνηειεί κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη αγρψδε 
δηαδηθαζία ηφζν γηα ην ίδην ην παηδί φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. ΋ηαλ δε ην παηδί 
αληηκεησπίδεη θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία, φπσο νπηηθή, ε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή 
ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, είλαη αθφκε δπζθνιφηεξε. ΢εκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία 
ηεο κεηάβαζεο παίδεη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κεγαιψλεη ην παηδί 
θαζψο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο. 
Παξάιιεια, πξσηεχνληα ξφιν έρεη θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ε εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία ζηε κεηάβαζε απηή. ΢ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα πξνζεγγίζεη 
βηβιηνγξαθηθά ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ ελήιηθε δσή, φζα 
κπνξνχλ λα ζηαζνχλ εκπφδην θαη φζα κπνξνχλ λα ηε δηεπθνιχλνπλ, ελψ ν 
εηδηθφηεξνο ζθνπφο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο 
κεηάβαζεο ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία. Έηζη, ε 
εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε επηκέξνπο θεθάιαηα. ΢ηφρνο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ 
είλαη λα εηζάγεη ηνπο αλαγλψζηεο ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο ελψ ζην δεχηεξν γίλεηαη 
πξνζπάζεηα γηα ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο αλαπεξία, ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο θαη 
ησλ νθζαικηθψλ παζήζεσλ. Δλ ζπλερεία, ζην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη νη ιφγνη 
θαη νη ηνκείο φπνπ ε νπηηθή αλαπεξία επεξεάδεη ην παηδί θαη ζην ηέηαξην ν ξφινο ηεο 
εθπαίδεπζεο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ 
ελήιηθε δσή, ησλ ηξφπσλ πνπ επηηπγράλεηαη ε κεηάβαζε θαη πην αλαιπηηθά ε 
κεηάβαζε ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία. 
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1. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 
 
1.1 ΢θνπόο θαη ΢ηόρνη ηεο εξγαζίαο 
 
΢θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο, είλαη λα κειεηήζεη θαη λα 
δηεξεπλήζεη, ζε πξψην επίπεδν, ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία 
θαη ζε δεχηεξν ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ ηφζν ηα ίδηα φζα θαη νη 
νηθνγέλεηέο ηνπο γηα κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 
κεηάβαζε ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ζέκαηνο έγηλε κε βάζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηε 
κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία αθελφο θαη 
αθεηέξνπ ηε ζεκαζία ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ εξγαζία πξνζπαζεί λα 
απνζαθελίζεη φξνπο, κεηαμχ άιισλ, φπσο ε «αλαπεξία», ε «εθπαίδεπζε παηδηψλ 
κε αλαπεξίεο», ε «κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή» θαη ε «κεηάβαζε ζηε 
κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε». Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη λα 
κειεηήζεη ην πψο ε νπηηθή αλαπεξία επεξεάδεη ηε δσή θαη ηελ εμέιημε ησλ 
παηδηψλ, ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπο αιιά θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία σο 
νινθιεξσκέλνη ελήιηθεο θαη απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηεο αθελφο θαη αθεηέξνπ ην 
ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ηφζν ε εθπαίδεπζε φζν θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 
ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο.  
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1.2 Μεζνδνινγία 
 
Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα ελδειερή αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο 
θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο, ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή αλαπεξία, ηηο 
ζεκαληηθέο παζήζεηο ησλ νθζαικψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ νπηηθή 
αλαπεξία δηαθφξσλ κνξθψλ, ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη δε 
νπηηθή, ην ξφιν ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ηέινο ηνπο ηξφπνπο πνπ 
επηηπγράλεηαη ε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ βηβιηνγξαθία ζπγθεληξψζεθε 
κέζσ αλαδήηεζεο πνπ πξνεγήζεθε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο ERIC, Pubmed, 
JSTOR, Elsevier, Sage Journals, Research Gate θαη Δζληθφ Αξρείν Γηδαθηνξηθψλ 
Γηαηξηβψλ. Λέμεηο θιεηδηά γηα ηελ αλαδήηεζε ζε μέλε βηβιηνγξαθία θαη 
αξζξνγξαθία απνηέιεζαλ νη φξνη transition, transition to adulthood, independent 
living, vocational rehabilitation, after high school education. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαδήηεζεο βξέζεθε κεγάινο αξηζκφο 
άξζξσλ, απφ ηα άξζξα απηά επηιέρζεθαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ δηπισκαηηθή 
εξγαζία απηά πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε έγθπξα δηεζλή πεξηνδηθά θαζψο θαη απηά 
πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ψζηε λα είλαη πην 
θνληά ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. 
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2. Οπηηθή Αλαπεξία: Δλλνηνινγηθή Οξηνζέηεζε – Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 
 
2.1 Αλαπεξία: Έλλνηα θαη Οξηζκόο 
 
Γηαρξνληθά, ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε θαη νξηνζέηεζε ηεο αλαπεξίαο, έρεη 
δεκηνπξγήζεη αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Οη δηάθνξνη νξηζκνί θαη νη 
δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, ζπρλά ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο 
(Kallinikakis, 2016). Απνηειεί δε, έλα πνιχπινθν θαη δχζθνιν εγρείξεκα. Έλαο 
επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ αλαπεξία δελ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα ππάξμεη, 
φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ειιεληθή θαη απφ ηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία (΢νχιεο, 
2013). 
Σν 1981, απνηειεί ρξνληά ζηαζκφο θαζψο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο κε 
ICIDH, έβαιε ηα ζεκέιηα γηα έλαλ θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ ηνπ φξνπ αλαπεξία. Βάζεη 
ηεο έθζεζεο απηήο, ε αλαπεξία σο θαηλφκελν, δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ην 
κεηνλέθηεκα, ηελ αληθαλφηεηα θαη ην ειάηησκα. Χο κεηνλέθηεκα, νξίδεηαη ε απψιεηα 
ή αθφκα θαη ε αιινίσζε κηαο δνκήο ή ςπρνινγηθήο ή αλαηνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο 
αλζξψπνπ, ε αληθαλφηεηα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ κεηνλεθηήκαηνο φπνπ ην άηνκν 
βηψλεη κηα κεξηθή ή θαη νιηθή ειάηησζε ηεο δπλαηφηεηαο λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο κε έλα ηξφπν ζπγθεθξηκέλν θαη ηέινο ην ειάηησκα είλαη ην 
απνηέιεζκα ηεο αληθαλφηεηαο. 
΋πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, αλάπεξν ραξαθηεξίδεηαη έλα άηνκν πνπ 
παξνπζηάδεη κηα κφληκε ή πξνζσξηλή αληθαλφηεηα θαη πνπ πεγάδεη είηε απφ θπζηθά 
αίηηα είηε απφ λνεηηθνχο θαη ςπρηθνχο παξάγνληεο, θαη ην θαζηζηνχλ αλήκπνξν λα 
εθηειέζεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην 
θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν (Townsend, 1990).  
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Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο, δέρηεθαλ 
έληνλε θξηηηθή. Μέζα ζην θιίκα απηφ ηεο έληνλεο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ 
εξεπλεηψλ, ν Παγθφζκηαο Οξγαληζκφο Τγείαο (WHO, 2002) πξνζπάζεζε λα 
αλαδηαηππψζεη θαη λα αλαπξνζδηνξίζεη ηελ έλλνηα ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. Σν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ πιένλ δελ ζηέθεηαη ζην 
πξφβιεκα απφ ζην επίπεδν πνπ ην άηνκν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κέζα ζηα πιαίζηα 
ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαη ζην επίπεδν ηεο πγείαο ηνπ. Δίλαη δειαδή σο θαηλφκελν, 
πνιπδηάζηαην, θαζψο θηλείηαη αλάκεζα ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη 
ηνπο δηάθνξνπο πξνζσπηθνχο θαη εμσηεξηθνχο / θνηλσληθνχο παξάγνληεο.  
΢χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, δχν είλαη ηα βαζηθά κνληέια πξνζέγγηζεο ηεο 
αλαπεξίαο, ην ηαηξηθφ θαη ην θνηλσληθφ. Σν ηαηξηθφ πξνζεγγίδεη ηελ αλαπεξία σο 
αηνκηθφ πξφβιεκα φπνπ ε απφθιηζε ηνπ αηφκνπ απφ απηφ πνπ έρεη νξηζηεί σο 
«θπζηνινγηθφ», ζηέθεηαη εκπφδην ζηελ έληαμή ηνπ ζηελ θνηλσλία. Ζ αληηκεηψπηζε 
ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη κέζσ ηεο ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ελψ ην άηνκν 
είλαη παζεηηθφο δέθηεο ηεο αλαπεξίαο ηνπ. Σν κνληέιν απηφ είλαη πιένλ 
αλαρξνληζηηθφ ιφγσ ηνπ φηη δεκηνπξγεί άληζεο επθαηξίεο θαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία (Υαηδεπέηξνπ, 2014).  
Αληίζεηα ην θνηλσληθφ κνληέιν, πξνζεγγίδεη ηελ αλαπεξία σο «θνηλσληθή 
θαηαζθεπή» θαη κεηαηνπίδεη ην βάξνο απφ ην άηνκν ζηελ θνηλσλία. Βαζηθή ζεψξεζε 
ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη φηη ε θνηλσλία δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο ηελ αληηκεησπίδεη σο «αηνκηθή ηξαγσδία». 
Ζ απνπζία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ,  ζε δεκφζηα θηήξηα, ρψξνπο αλαςπρήο θαη 
πνιηηηζκνχ αιιά θαη ζην νδηθφ ζχζηεκα θαη ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ζηεξεί ην 
δηθαίσκα ζηα άηνκα κε αλαπεξία λα δήζνπλ ηζφηηκα ζηελ θνηλσλία θαη λα 
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απνιαχζνπλ θαζεκεξηλέο ραξέο. Ζ πνιηηεία, ζρεδηάδεη πεξηβάιινληα γηα έλα κέξνο 
ηεο θνηλσλίαο απνθιείνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα άιιν κέξνο (Υαηδεπέηξνπ, 2014).  
Σν θνηλσληθφ κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη σο αλζξσπνθεληξηθφ ζε αληίζεζε κε ην 
ηαηξηθφ θαη αλαδεηά ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ θνηλσλία (Παπαζσηεξίνπ, 
2011).  
΢πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ην ηαηξηθφ κνληέιν αλαπαξάγεη ζηεξεφηππεο 
αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία ελψ ην θνηλσληθφ ζέβεηαη ηα άηνκα κε 
αλαπεξία, αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκά ηνπο γηα ηζφηεηα, θαηαξξίπηεη ην ξαηζηζκφ θαη 
δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ πξνζβάζηκν απφ φινπο.  
 
2.1.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 
 
Σν δήηεκα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία απαζρνινχζε ηηο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ 
απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπο ελψ ζπλερίδεη λα απαζρνιεί αθφκα θαη ζήκεξα. Ζ 
αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο, έρεη πεξάζεη απφ πνιιά ζηάδηα απφ ηε βξεθνθηνλία, 
ηνπο βαζαληζκνχο, ηνπο εγθιεηζκνχο σο θαη ηελ εγθαηάιεηςε, ηελ απνκφλσζε θαη 
ηνπο εκπαηγκνχο. ΢ήκεξα σζηφζν, νη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηα άηνκα κε 
αλαπεξίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζεβαζκφ, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνδνρή 
(Μπνγνζηάλ, 2013). 
΢ηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ε βξεθνθηνλία ήηαλ απνδεθηή θαη ζπλεζηζκέλε, φηαλ 
ην παηδί γελληνχληαλ κε αλαπεξία ή ήηαλ αδχλακν. Δμαίξεζε απνηεινχζε ε Αξραία 
Αίγππηνο, φπνπ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ππεξεηνχζαλ ηελ θνηλσλία πξνζθέξνληαο ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο.  
΢ηελ Αξραία ΢πάξηε, ην λενγέλλεην παηδί παξνπζηαδφηαλ ζηε ζπλέιεπζε ησλ 
γεξφλησλ ψζηε λα εμεηαζηεί θαη λα εληαρζεί ζηελ θνηλφηεηα. ΢ε πεξίπησζε φπνπ ην 
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παηδί είρε θάπνηα αλαπεξία ηφηε ην κέιινλ ηνπ ην έθξηλαλ νη «απνζέηεο» θαη ε κνίξα 
ηνπο ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ Θεψλ (Υαζνκέξε, 2005).  
Αληίζεηα κε ηε ΢πάξηε, ε Αζήλα αληηκεηψπηδε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα άηνκα κε 
αλαπεξίεο. Οη Αζελαίνη είραλ ζεζπίζεη επεξγεηηθφ λφκν γηα ηνπο "αδχλαηνπο". 
Αδχλαηνο ραξαθηεξηδφηαλ ν πνιίηεο, φπνπ ε πεξηνπζία ηνπ δελ μεπεξλνχζε ηηο ηξεηο 
κλεο θαη είρε ηέηνην βαζκφ αλαπεξίαο πνπ λα κελ ηνπ επηηξέπεη λα εξγάδεηαη γηα λα 
θεξδίδεη ηα πξνο ην δελ. ΢ηνπο αδχλαηνπο παξερφηαλ επίδνκα κεηά απφ έγθξηζε ηεο 
βνπιήο. (Πνιπρξνλνπνχινπ - Εαραξνγεσξγά, 1995). 
Ο 17νο αηψλαο, απνηειεί ζεκείν θακπήο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξίεο. Σφηε γίλνληαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 
απνθαηάζηαζε, ελψ ην 1651 γηα πξψηε θνξά θαηαζθεπάδνληαη νη πξψηεο πιάθεο 
γξαθήο γηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ζηε Γεξκαλία (Κξνπζηαιάθεο, 2005).  
Σν 1784, ν Valentin Hauy ηδξχεη ζην Παξίζη ηελ πξψηε επίζεκε ΢ρνιή γηα ηπθιά 
παηδηά, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε αθή σο κέζν κάζεζεο. Λίγν αξγφηεξα 
ηδξχνληαη θαη άιιεο ζρνιέο ηπθιψλ ζην Λίβεξπνπι, ζηε Βηέλλε, ζην Βεξνιίλν, ην 
ηλζηηηνχην Perkins (Κξνπζηαιάθεο, 2005). Σν 1829 ν Louis Braille, ηπθιφο θαη ν 
ίδηνο, επηλνεί έλα ζχζηεκα αλάγιπθεο γξαθήο γηα ηνπο ηπθινχο, ην γλσζηφ πιένλ 
΢χζηεκα Braille.  
Σν πξψην Γηεζλέο ΢πλέδξην γηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, πξαγκαηνπνηήζεθε ην 
1873 ζηε Βηέλλε θαη απνηέιεζε ζεκείν αλαθνξάο. Έθηνηε θαζηεξψζεθε ε 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε γηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία αιιά θαη ε επηκφξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηνπο καζεηέο.  
΢ηελ Διιάδα, ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ε κέξηκλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή 
απνθαηάζηαζε ησλ ηπθιψλ, μεθίλεζε θαηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ 
αηψλα. Αξρηθά πξσηνβνπιίεο αλέιαβε ν ηδησηηθφο ηνκέαο θαη  ζηφρνο ηνπο, ζηελ 
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αξρή, ήηαλ ε πξνζηαζία, ε εθπαίδεπζε, ε πεξίζαιςε, ελψ αξγφηεξα θαη ε 
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (Γαξαήο, 2001). Σν 1906 ηδξχεηαη ε «Φηιαλζξσπηθή 
Δηαηξεία Οίθνο Σπθιψλ» ζηελ Καιιηζέα, γηα παηδηά ειηθίαο 7-18 ρξνλψλ φπνπ θαη 
γηα πξψηε θνξά εθαξκφζηεθε ε γξαθή Braille. Αθνινχζεζε ε ίδξπζε ηνπ 
Παλειιελίνπ ΢πλδέζκνπ Σπθιψλ ν 1932, ν «Φάξνο Σπθιψλ Καιιηζέαο»1 ην 1946, ε 
΢ρνιή Σπθιψλ Βνξείνπ Διιάδνο «Ο ΖΛΗΟ΢» ζηελ Θεζζαινλίθε ην 1948 θαη ε 
«Αγξνηηθή θαη Σερληθή ΢ρνιή Σπθιψλ» ζηα ΢επφιηα ην 1949. Σέινο, ην 1993 
ηδξχεηαη ην Διιεληθφ Κέληξν Κηλεηηθφηεηαο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΚΔΚΗΠΡΟ) γηα 
άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο (Κνπηάληνο, 2005). 
 
2.2 Οπηηθή Αλαπεξία: Δλλνηνινγηθή Απνζαθήληζε 
 
Αλακθηζβήηεηα ε φξαζε, απνηειεί κηα ζχλζεηε θαη πνιχπινθε ιεηηνπξγία φπνπ 
πεξηιακβάλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νπηηθψλ λεχξσλ, ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ 
καηηνχ (Willoughby, Ponzin, Ferrari, Lobo, Landau & Omidi, 2010). Υσξίο ακθηβνιία, ν 
νθζαικφο, είλαη έλα απφ ηα πιένλ ζχλζεηα φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.  
Ο απψιεηα ηεο φξαζεο απφ ηελ άιιε πιεπξά ή θαη κείσζή ηεο, ζπλεπάγεηαη 
ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηε δσή θαη ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ (Αγγεινπνχινπ – 
΢αθαληάκε, 2002). Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο ζα νδεγήζεη ζε 
θαιχηεξε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
ηεο ζηάζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ρεξηψλ, πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζε 
άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία αθφκα θαη ζηνλ ειάρηζην βαζκφ (Houwen, Visscher, 
Lemmink & Hartman, 2008).  
                                                 
1
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην «Φάξν Σπθιψλ» ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://www.fte.org.gr/index.php/el/ (ηειεπηαία επίζθεςε 11/10/18) 
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Ζ φξαζε απνηειεί ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα 
ζπιιέγεη θαη λα επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ πνπ 
δεη. Δπνκέλσο δηαδξακαηίδεη εμέρνληα ξφιν ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ αλζξψπσλ 
(Houven, Hartman & Visscher, 2009). Ήδε απφ ηε γέλλεζή ηνπ ν άλζξσπνο, νξγαλψλεη 
ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη ζηαδηαθά κέζσ ηεο φξαζεο σξηκάδνπλ ηα θηλεηηθά ηνπ πξφηππα. 
Ζ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη απφ απηφ, 
δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε (΢ηακαηηάδεο, 2004).  
Ζ απψιεηα ηεο φξαζεο δε, ήδε απφ ηε βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία, απνηειεί πεγή 
πξνβιεκάησλ γηα ην παηδί θαζψο πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζεί θαη λα 
γλσξίζεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ θαη ηελ επθαηξία γηα κάζεζε (Βιάρνπ, 2005). Σα 
παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε γισζζηθή, 
θηλεηηθή, ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Παπαδφπνπινο, 2005). 
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα πξνζπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο απηέο, ρξεηάδνληαη 
εηδηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάιιειε θαζνδήγεζε απφ εηδηθνχο.  
Μέζα απφ ηελ ελδειερή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηεη φηη γηα ηελ 
νπηηθή αλαπεξία, ζπλαληψληαη δηάθνξνη νξηζκνί. ΢χκθσλα κε ην Γηεζλέο ΢πκβνχιην 
Οθζαικνινγίαο, έλα κάηη ζεσξείηαη ηπθιφ φηαλ ππάξρεη δηάγλσζε πιήξνπο έιιεηςεο 
ηεο αληίιεςεο θάζε κνξθήο θσηφο ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 
Τγείαο, ηχθισζε είλαη «ε αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κεηξήζεη ηα δάρηπια ηνπ ρεξηνχ 
ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ δέθα πνδηψλ». Αληίζηνηρα σο κεξηθή ηχθισζε λνείηαη «ε 
αδπλακία ησλ  κεξηθψο βιεπφλησλ λα κεηξήζνπλ ηα δάρηπια ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ή 
ίζε ησλ είθνζη πνδηψλ» (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2003).  
Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, ζε άιιν νξηζκφ, δηαθξίλεη ηελ νπηηθή 
αλαπεξία ζε «Σπθιφηεηα» θαη ζε «Μεξηθή φξαζε». Σπθιφηεηα είλαη ζχκθσλα κε 
ηνλ WHO, ε νπηηθή ηθαλφηεηα ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ 3/60 ζην θαιχηεξν 
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νθζαικφ κεηά απφ ηαηξηθή παξέκβαζε ελψ κεξηθή φξαζε είλαη ε νπηηθή ηθαλφηεηα ε 
νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ 6/18 αιιά ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 3/60 ζηνλ θαιχηεξν 
νθζαικφ κεηά απφ ηαηξηθή παξέκβαζε. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 
ζπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε θαη απνζαθήληζε ηνπ 
φξνπ, δηαρσξίδεη ηνλ φξν «νπηηθή αλαπεξία» απφ ηνλ φξν «ηπθιφ άηνκν». Έλα άηνκν 
κε νπηηθή αλαπεξία ελδέρεηαη λα έρεη κεξηθή ιεηηνπξγηθή φξαζε ελψ αληηζέησο ην 
ηπθιφ άηνκν κπνξεί λα έρεη ή θαη φρη αληίιεςε ηνπ θσηφο (WHO, 2001). 
΢ηελ Διιεληθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλν ζηνλ Ν.958/1974, ηπθιφ ζεσξείηαη 
θάζε άηνκν ηνπ νπνίνπ ε νπηηθή νμχηεηα είλαη κηθξφηεξε απφ 1/20 ηεο θπζηνινγηθήο 
ζηνλ νθζαικφ πνπ βιέπεη ζε θαιχηεξν βαζκφ θαη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηφξζσζε.  
Χο «νπηηθή νμχηεηα» νξίδεηαη δε «ε ηθαλφηεηα ζαθνχο δηάθξηζεο κνξθψλ ή δηάθξηζεο 
κεηαμχ ιεπηνκεξεηψλ». Απφ εθπαηδεπηηθήο ζθνπηάο σζηφζν, ηπθιφ είλαη έλα παηδί 
φπνπ γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ, εμαξηάηαη απφ 
ηελ αθή ή ηελ αθνή ηνπ (Παπαδφπνπινο, 2007). Σα παηδηά απηά γηα λα κπνξέζνπλ λα 
δηαβάζνπλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαιεία φπσο νη κεγεζπληηθνί 
θαθνί ή θάπνην ινγηζκηθφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, καζεηέο κε κεξηθή φξαζε είλαη νη 
ηα παηδηά φπνπ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα πξέπεη πξψηα λα 
ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ηφζν ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
φζν θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απηφ θαζ’ απηφ. Σα παηδηά απηά αθφκε, είλαη ζε 
ζέζε λα δηαβάζνπλ κε βνήζεηα θάπνηνπ βνεζεηηθνχ κέζνπ.  
Μηα αθφκε θαηεγνξία είλαη ην «ιεηηνπξγηθά ηπθιφ άηνκν». Ζ φξαζε ησλ αηφκσλ 
απηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε ελψ ε κάζεζε γίλεηαη θπξίσο κέζσ νπηηθναθνπζηηθψλ 
κέζσλ. Ζ φξαζή ηνπο αλ θαη πεξηνξηζκέλε, είλαη ηθαλνπνηεηηθή ψζηε λα 
ζπκπιεξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ησλ άιισλ αηζζήζεσλ.  
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Ζ νπηηθή αλαπεξία, κπνξεί λα είλαη είηε εθ γελεηήο, φηαλ εκθαλίδεηαη απφ ηε 
ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ελφο αηφκνπ είηε επίθηεηε, φηαλ παξνπζηάδεηαη θάπνηα ζηηγκή 
ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (David, Jean & Carol, 2001). Πνιιέο θνξέο ηα αίηηα 
πνπ πξνθαινχλ ηελ ηχθισζε, δελ είλαη γλσζηά. Οη θπξηφηεξεο ιφγνη ηχθισζεο είλαη 
θιεξνλνκηθνί, ή επίθηεηνη. ΢ηνπο θιεξνλνκηθνχο ιφγνπο πεξηιακβάλνληαη παζήζεηο 
ή ζχλδξνκα ελψ ζηνπο επίθηεηνπο, ινηκψμεηο, δειεηεξηάζεηο, αηπρήκαηα θαη 
θαθψζεηο (Kallinikakis, 2016). Γελ είλαη ζπάλην λα πξνθαιείηαη ηχθισζε 
πξνγελλεηηθά, φπσο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε κεηέξα πξνζβιήζεθε απφ εξπζξά θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή αθφκα θαη πεξηγελλεηηθά θαη κεηαγελλεηηθά.  
 
2.3 Γηεζλείο Γηαθεξύμεηο γηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο 
 
Ζ Γεληθή ΢πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ην 1975, εμήγγεηιε ηε «Δηαθήξπμε ησλ 
Δηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Εηδηθέο Αλάγθεο». Μέζα απφ ηε Γηαθήξπμε ηα θξάηε – 
κέιε ηνπ ΟΖΔ, έθαλαλ πξάμε ηε δέζκεπζή ηνπο λα πξνάγνπλ ην επίπεδν δσήο ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  
΢χκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε, «αλάπεξν άηνκν» θαιείηαη θάζε άηνκν πνπ είλαη 
αλίθαλν λα θαιχςεη ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο, νιηθψο ή κεξηθψο, εμαηηίαο 
κεησκέλσλ ζσκαηηθψλ ή πλεπκαηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ είηε είλαη εθ γελεηήο είηε 
φρη. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε, έρνπλ θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο 
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηάο ηνπο, έρνπλ ίζα πνιηηηθά δηθαηψκαηα κε ηνπο κε έρνληεο 
αλαπεξίαο αιιά θαη δηθαίσκα ζηελ πεξίζαιςε, απνθαηάζηαζε, εθπαίδεπζε, 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα εληαρηνχλ ζηελ θνηλσλία.  
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 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ SUNDBERG ην 
1981
2  ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ππέξ ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξία αλά ηνλ θφζκν. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ ηελ δηέπνπλ αλαθέξνληαη ζηελ 
ζπκκεηνρή, έληαμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ΑκΔΑ, ηελ απνθέληξσζε 
θαη ηνλ δηεπαγγεικαηηθφ ζπληνληζκφ.  
 
2.4 Οθζαικηθέο Παζήζεηο 
 
Πνιιέο θνξέο είλαη νη παζήζεηο ηνπ νθζαικνχ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 
νπηηθή αλαπεξία αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα.  
΢ην πξφζζην ηκήκα ηνπ βνιβνχ βξίζθεηαη ν θεξαηνεηδήο, φπνπ ε ζπλερήο 
παξακφξθσζή ηνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ «θεξαηνθψλνπ». ΢πλήζσο ην άηνκν 
εκθαλίδεη πςειή κπσπία ελψ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ράζεη ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο φξαζήο ηνπ. Αηηία ηεο εκθάληζήο ηνπ θεξαηνθψλνπ κπνξεί λα είλαη  
θιεξνλνκηθφηεηα αιιά θαη ε χπαξμε δηάθνξσλ ζπλδξφκσλ.  
Μηα αθφκε πάζεζε είλαη ν αζηηγκαηηζκφο. Σα άηνκα κε αζηηγκαηηζκφ βιέπνπλ 
παξακνξθσκέλα ηφζν ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπο φζν θαη απηά πνπ 
βξίζθνληαη καθξηά ηνπο (Alastrue, Calvo, Pena & Doblare, 2006). Μέζσ ησλ θαθψλ 
νξάζεσλ ή ησλ γπαιηψλ ε φξαζε κπνξεί λα βειηησζεί σζηφζν κφλν κε ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε ε φξαζε κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο.  
Σν γιαχθσκα είλαη αθφκα κηα ζνβαξή πάζεζε ηνπ νθζαικνχ. Απνηειεί ηε 
δεχηεξε πην ζπλεζηζκέλε αηηία νπηηθήο αλαπεξίαο (Consoli & Ramlogan, 2011). Αλ 
θαη δελ ππάξρεη ηξφπνο αληηκεηψπηζεο, κε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ρεηξνπξγηθή 
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επέκβαζε, κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε πίεζε ζην κάηη. Δπζχλεηαη γηα ην 12% ηεο 
παγθφζκηαο νπηηθήο αλαπεξίαο ελψ ην πνζνζηφ αλακέλεηαη λα απμεζεί ξαγδαία κέρξη 
ην 2020 (Quigley & Broman, 2006). 
Μηα ζπάληα εθ γελεηήο πάζεζε είλαη ε αληξηδία, φπνπ ε ίξηδα είηε απνπζηάδεη 
εληειψο είηε κεξηθψο απφ ηνλ νθζαικφ. Ζ πάζεζε επζχλεηαη απνπζία νπηηθήο 
νμχηεηαο θαη ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε. Πνιιέο κέζνδνη έρνπλ δνθηκαζηεί 
ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε πάζεζε θαη λα βειηησζεί ε φξαζε ηνπ αηφκνπ.  
Δλ ζπλερεία, αθφκε κία εθ γελεηήο πάζεζε είλαη αθαθία. Μπνξεί εθηφο απφ εθ 
γελεηήο λα είλαη θαη απνηέιεζκα θάπνηα ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο ή αθφκα θαη 
ηξαπκαηηζκνχ ζηνλ νθζαικφ. Γηα ηε δηφξζσζή ηεο απαηηνχληαη εηδηθνί θαθνί επαθήο 
ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία (Lindsay & Chi, 2010).  
Ο θαηαξξάθηεο, απνηειεί πάζεζε ζπλήζσο ηεο ηξίηεο ειηθίαο φπνπ παξαηεξείηαη 
θπζηνινγηθή γήξαλζε ηνπ θαθνχ. Καηαξξάθηεο, κπνξεί αθφκα θαη βξέθε λα 
παξνπζηάζνπλ αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ε κεηέξα πξνζβιεζεί απφ 
ηνμφπιαζκα. Παγθνζκίσο ν θαηαξξάθηεο επζχλεηαη γηα ην 10-30% ησλ αηηηψλ 
ηπθιφηεηαο ζε παηδηά.  
Ζ ζεξαπεία ηνπ θαηαξξάθηε ζήκεξα γίλεηαη κε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε ελψ κηα 
θαηλνηφκνο κέζνδνο ζήκεξα απνηεινχλ ηα βιαζηνθχηηαξα ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο 
πνπ κπνξνχλ λα αλαγελλήζνπλ ην κάηη (Maleki, 2015). Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο αηηίεο 
πνπ πξνθαινχλ ηνλ θαηαξξάθηε είλαη ην θάπληζκα, ε ειηαθή αθηηλνβνιία, ν 
δηαβήηεο, ε παρπζαξθία αιιά θαη ε ρξήζε θαξκάθσλ. ΢ηνλ αληίπνδα, ε ηαθηηθή 
άζθεζε αιιά θαη κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή κπνξνχλ λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ 
εκθάληζε ηνπ θαηαξξάθηε.  
Ζ «ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ηεο πξνσξφηεηαο», είλαη κηα αλσκαιία πνπ 
παξαηεξείηαη ζε λενγλά πξφσξα θαη κε ρακειφ βάξνο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα 
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νδεγήζεη θαη ζε ηχθισζε θαζψο δελ ηα αηκνθφξα αγγεία ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο δελ 
έρνπλ πξνιάβεη λα αλαπηπρζνχλ επαξθψο. Βαζηθή αηηία εκθάληζεο είλαη ε πςειή 
ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ ζηα πξφσξα κσξά. Ζ βαζηθή κέζνδνο ζεξαπείαο είλαη ε 
θσηνπεμία κε laser (Ledesma, Guillen., Ramos & Marouschek, 2015). 
Σέινο, άιιεο ζνβαξέο παζήζεηο είλαη ε «εθθχιηζε ηεο σρξάο θειίδαο», ε 
«θιεξνλνκηθή εθθχιηζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο - κειαγρξσζηηθή 
ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα», ε «θιεξνλνκηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα Leber», ε «επίθηεηε 
νπηηθή λεπξνπάζεηα», ε «ηζραηκηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα», ε «νπηηθή λεπξίηηδα», ε 
«δηεζεηηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα», ε «ηνμηθή νπηηθή λεπξνπάζεηα», ε «θινηψδεο 
ηχθισζε», ε «εκηαλνςία», ηα «ζθνηψκαηα ή ηπθιά ζεκεία».  
 
2.4.1 Οθζαικηθέο Παζήζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο 
 
Οη πην ζπλεζηζκέλεο νθζαικηθέο παζήζεηο ηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ παηδηθή 
ειηθία είλαη ε θσηνθνβία, ην θνιφβσκα, ν λπζηαγκφο, ν ζηξαβηζκφο, ε ακβιπσπία 
θαη ν αιβηληζκφο.  
΢ηε θσηνθνβία, παξαηεξείηαη ππεξεπαηζζεζία ησλ καηηψλ ζην θσο θαη 
παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν ζε παηδηά θπξίσο ηνπ Γεκνηηθνχ. ΢ηα ζπκπηψκαηα 
πεξηιακβάλνληαη πφλνο, ελνριήζεηο απφ ην θσο ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην ηερλεηφ, 
δαιάδεο θαη πνλνθέθαινη. Πεξηζζφηεξν επαίζζεηα είλαη ηα παηδηά κε αλνηρηφ 
ρξψκαηα καηηψλ ελψ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο αληηκεηψπηζε πξνηείλνληαη εηδηθά 
γπαιηά ειίνπ3. 
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Σν θνιφβσκα, είλαη κηα αλσκαιία ησλ καηηψλ πνπ εκθαλίδεηαη πξηλ ηε γέλλεζε 
θαη είλαη θιεξνλνκηθή. Οθείιεηαη ζηελ αηειή αλάπηπμε ησλ ηζηψλ ζε δηάθνξα κέξε 
ηνπ καηηνχ. Σα παηδηά κε θνιφβσκα έρνπλ θφξε ζε ζρήκα θιεηδαξφηξππαο ελψ αλ 
εκθαληζηεί ζηελ ίξηδα δελ ππάξρεη θίλδπλνο νπηηθήο αλαπεξίαο ζε αληίζεζε κε ην αλ 
εκθαληζηεί ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Δπηπιένλ αλ εκθαληζηεί ζην νπηηθφ λεχξν κπνξεί 
λα πξνθαιέζεη νπηηθή αλαπεξία πνπ δελ κπνξεί λα δηνξζσζεί κε εηδηθά γπαιηά. 
Μπνξεί ηέινο λα ζπλππάξρεη κε ζηξαβηζκφ θαη θαηαξξάθηε4. 
Ο λπζηαγκφο απνηειεί αθφκε κηα ζνβαξή πάζεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο 
πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θα δηαξθεί γηα φιε ηνπ ηε δσή. ΢ην λπζηαγκφ 
παξαηεξείηαη κηα αθνχζηα ηαιάλησζε ησλ καηηψλ ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο 
παζήζεηο ε φξαζε δπζθνιεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν5. Ζ νπηηθή νμχηεηα πεξηνξίδεηαη 
ελψ κεξηθά παηδηά αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο (Papageorgiou, 
McLean & Gottlob, 2014). 
Ο ζηξαβηζκφο ή αιιεζψξηζκα, εκθαλίδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία. ΢ην ζηξαβηζκφ 
παξαηεξείηαη απνπζία παξαιιειηζκνχ ησλ δχν καηηψλ ιφγσ απφθιηζεο ηνπ ελφο 
πξνο ηα κέζα, έμσ, πάλσ ή θάησ. ΢ηα παηδηά ν πην ζπρλφο είλαη ν ζπγθιίλσλ ελψ ν 
βαζκφο κπνξεί λα πνηθίιεη. Άγλσζηα είλαη κέρξηο ζηηγκήο ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ην 
ζηξαβηζκφ αιιά πην ζπρλά θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη ζε πξφσξα παηδηά ή κε ρακειφ 
βάξνο. Αθφκε έλαο παξάγνληαο είλαη ε θιεξνλνκηθφηεηα. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ 
ζηξαβηζκνχ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε ρξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ είηε κε ρεηξνπξγηθή 
επέκβαζε6. 
                                                 
4
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην θνιφβσκα, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
http://drkarditsas.com/2016/05/23/%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CF%89%CE
%BC%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1/ 
(ηειεπηαία επίζθεςε 16/10/18) 
5
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην λπζηαγκφ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
http://www.athenseyehospital.gr/gr/1/nystagmos-c94.html (ηειεπηαία επίζθεςε 16/10/18) 
6
 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ΢ηξαβηζκφ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
https://www.ophthalmica.gr/el/pathiseis/item/50-stravismos.html  (ηειεπηαία επίζθεςε 16/10/18) 
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Ζ πην ζνβαξή απφ ηηο νθζαικηθέο παζήζεηο, είλαη αλακθηζβήηεηα ε ακβιπσπία. 
΢χλεζεο αηηία ηεο ακβιπσπίαο, είλαη ν ζηξαβηζκφο θαζψο ζην εγθέθαιν θηάλνπλ δχν 
εηθφλεο κηα θπζηνινγηθή θαη κηα ζνιή. Ο εγθέθαινο καζαίλεη λα αγλνεί ηε ζνιή 
εηθφλα κε απνηέιεζκα ην αδχλακν κάηη ζηαδηαθά λα ππνιεηηνπξγεί θαη ην βάξνο λα 
ξίρλεηαη ζην πγηέο. Υάλνληαο ηελ νπηηθή νμχηεηα ην αδχλακν κάηη πέθηεη ζε 
αδξάλεηα. ΢ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο ε απψιεηα ηεο φξαζεο κπνξεί λα 
είλαη κφληκε θαη κε αλαζηξέςηκε (Webber & Wood, 2005).  
Οινθιεξψλνληαο, κηα θιεξνλνκηθή νθζαικηθή πάζεζε είλαη ν αιβηληζκφο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία κειαλίλεο. Ζ απνπζία κειαλίλεο επζχλεηαη γηα 
ζνβαξέο παζήζεηο θαη πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε ελψ ε νπηηθή νμχηεηα είλαη 
κεησκέλε. ΢ήκεξα, δελ ππάξρεη ζεξαπεία γηα ηνλ αιβηληζκφ ελψ ε φξαζε δηνξζψλεηαη 
κε εηδηθά γπαιηά ή θαθνχο επαθήο. 
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3. Οπηηθή Αλαπεξία θαη ν ξόινο ηεο ζηελ Αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ 
 
3.1 Δηζαγσγή 
 
Ζ νπηηθή αλαπεξία σο φξνο είλαη επξχο θαη πεξηιακβάλεη άηνκα κε νιηθή 
απψιεηα φξαζεο αιιά θαη άηνκα κε κεξηθή – κεησκέλε – ρακειή απψιεηα φξαζεο. 
΋πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε φξαζε είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα αηζζήκαηα ελψ φπσο 
ππνζηεξίδνπλ πνιινί κειεηεηέο, ην 80% ζρεδφλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη έλαο 
άλζξσπνο ζε θαζεκεξηλή βάζε, πξνέξρεηαη απφ ηελ φξαζε (Velissarakos, 2003). 
Οη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε νπηηθή αλαπεξία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 
εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαζψο βηψλεη πνιιέο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία 
πξφζθηεζεο ησλ θηλεηηθψλ, θνηλσληθψλ, γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 
2003). Ζ θαζπζηέξεζε πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ κε 
νπηηθή αλαπεξία, κπνξεί πνιιέο θνξέο λα ππεξθεξαζηεί φηαλ ην παηδί θηάζεη ζηελ 
εθεβεία ελψ ζχκθσλα κε πνιινχο κειεηεηέο, ηα παηδηά απηά απνθιίλνπλ ζεκαληηθά 
απφ ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Χζηφζν, ε 
πιεηνςεθία ηνπο, ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά απηά αθνινπζνχλ ηα ίδηα ζηάδηα 
αλάπηπμεο κε απηά ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο (Warren, 1994). Παξάιιεια, αλ έλα παηδί 
κε νπηηθή αλαπεξία έρεη ηελ θαηάιιειε θαη έγθπξε παξαθνινχζεζε, ε αλάπηπμή ηνπ 
ελδέρεηαη λα είλαη ίδηα κε ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ρσξίο νπηηθή αλαπεξία 
(Παπαδφπνπινο, 2005). Παξφια απηά, ε ειηθία ζηελ νπνία έλα παηδί εκθαλίδεη 
νπηηθή αλαπεξία αιιά θαη ν ηχπνο – βαζκφο ηεο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμή 
ηνπ θαζψο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην παηδί απνθηά εξεζίζκαηα. Δηδηθά ηα 
παηδηά πνπ γελληνχληαη κε νπηηθή αλαπεξία, δελ έρνπλ ιάβεη πνηέ θάπνην νπηηθφ 
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εξέζηζκα θαη απηφ δεκηνπξγεί πνηθίια πξνβιήκαηα θαη δηαηαξαρέο ζηελ εμέιημή ηεο 
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  
Έρεη παξαηεξεζεί δε, φηη ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία είλαη ιηγφηεξν επθίλεηα, 
δπζθνιεχνληαη ζηε δηαβίσζή ηνπο, είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπή ζηηο πηψζεηο, 
βηψλνπλ πνιιέο θνξέο ησλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ελψ κεγαιψλνληαο ππνθέξνπλ 
πνιιέο θνξέο απφ θαηάζιηςε θαη δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Christodoulou, 
2016). Παξφηη ζήκεξα, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία έρνπλ 
βειηησζεί αηζζεηά ιφγσ θαη ηεο πξνφδνπ ηεο ηερλνινγίαο, πνιιέο θνξέο ε πνηφηεηά 
δσήο πνπ απνιακβάλνπλ είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ησλ αηφκσλ κε θπζηνινγηθή 
φξαζε.  
΢χκθσλα κε πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία 
δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο, έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, απνθεχγνπλ πνιιέο θνξέο λα 
ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην άζιεκα, δελ είλαη δπλακηθά θαη εμσζηξεθή, δε δηεθδηθνχλ ηα 
ζέισ ηνπο ελψ πνιιέο θνξέο ηνπο ραξαθηεξίδεη κηα παζεηηθφηεηα (Webster & Roe, 
1998). 
Ζ νπηηθή αλαπεξία σζηφζν δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπλππάξρεη κε θάπνηνπ 
άιινπ είδνπο αλαπεξία. ΋ηαλ έλα παηδί γελλεζεί κε θπζηνινγηθή φξαζε αιιά γηα 
θάπνην ιφγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ιφγσ θάπνηνπ αηπρήκαηνο, θαηαζηεί 
νπηηθά αλάπεξα, ε λνεκνζχλε ηνπ παξακέλεη θπζηνινγηθή. Αληίζεηα, φηαλ έλα παηδί 
γελλεζεί νπηηθά αλάπεξα ιφγσ πξνγελλεηηθψλ αηηηψλ, ηφηε δελ είλαη ζπάλην ε νπηηθή 
αλαπεξία λα ζπλππάξρεη κε λνεηηθή αλαπεξία (Σζηλαξέιεο, 2005).  
Ζ ειηθία ησλ 5 εηψλ, ζεσξείηαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ελφο παηδηνχ πνπ ελψ γελλήζεθε κε θπζηνινγηθή φξαζε, απέθηεζε 
ζηελ πνξεία νπηηθή αλαπεξία. Μέρξη ηελ ειηθία απηή, ζεσξείηαη φηη έρεη απνθηήζεη 
πιήζνο νπηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπ εμαζθαιίζνπλ κηα 
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ζσζηή ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε. Σα παηδηά απηά, εκθαλίδνπλ επνκέλσο ιηγφηεξα 
πξνβιήκαηα ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Χζηφζν 
παξαηεξνχληαη πνιιά ςπρηθά θη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ ζνθ 
πνπ ηνπο πξνθαιεί ε μαθληθή απψιεηα ηεο φξαζεο. 
 
3.2 Γλσζηηθή Αλάπηπμε ησλ παηδηώλ κε Οπηηθή Αλαπεξία 
 
Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε, απνηειεί γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, έλαλ απφ ηνπο 
πιένλ ζεκαληηθνχο ηνκείο εμέιημεο (Παπαδφπνπινο, 2005). Ζ νπηηθή αλαπεξία δε, 
κπνξεί λα επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ησλ νπηηθά αλάπεξσλ 
παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο. Μπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά φρη κφλν ην 
είδνο ησλ εκπεηξηψλ αιιά θαη ηελ πνηθηιία απηψλ ελψ κπνξεί λα επεξεάζεη αθφκε 
θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα θηλείηαη ζην ρψξν θαη λα αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην 
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλείηαη.  
Ζ γλσζηηθή επνκέλσο αλάπηπμε ησλ νπηηθά αλάπεξσλ παηδηψλ, κπνξεί λα 
επεξεαζηεί – αξλεηηθά – ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ εκπεηξηψλ πνπ βηψλεη ήδε απφ ηε 
βξεθηθή θαη λεπηαθή ειηθία ελψ απηή εληείλεηαη φηαλ ην παηδί είλαη πιένλ ζε ζέζε λα 
έρεη πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία αιιά ιφγσ ηεο αλαπεξίαο αδπλαηεί λα ηελ 
πξνζιάβεη.  
Ζ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία αιιά θαη ε επηθνηλσλία, γίλεηαη κέζν άιισλ 
αηζζήζεσλ φπσο ε αθνή θαη ε αθή. Μέζσ απηψλ ησλ αηζζήζεσλ κπνξεί λα 
θαηαλνήζεη ην θπζηθφ θφζκν θαη λα απνθηήζεη εηθφλα γηα ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 
νπνίν δεη (Christodoulou, 2016). Χζηφζν, φπσο έρνπλ ππνζηεξίμεη πνιινί εξεπλεηέο, 
πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ νπηηθά 
αλάπεξσλ παηδηψλ, θαζψο ην κάηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δέρεηαη θαη λα 
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επεμεξγάδεηαη γξεγνξφηεξα ηελ πιεξνθνξία απφ ηηο άιιεο αηζζήζεηο. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη ην παηδί δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη ηε 
ζπλέρεηα ηεο θίλεζεο. Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην παηδί έρεη 
πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίεο κάζεζεο ελψ εμαξηάηαη ζπλερψο απφ ηξίηνπο ψζηε λα έρεη 
πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηε κάζεζε.  
Έλα παηδί κε νπηηθή αλαπεξία, γλσξίδεη ηνλ θφζκν απνζπαζκαηηθά ελψ δελ είλαη 
ζε ζέζε λα εμεξεπλήζεη ην πεξηβάιινλ επαξθψο (Piaget & Inhelder, 1969). Γελ είλαη 
δειαδή ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηα πάληα κέζσ ηεο αθήο ή ηεο αθνήο ηνπο θαη ε 
γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε είλαη αξγή. Απηή σζηφζν δελ είλαη ζέζε φισλ ησλ 
εξεπλεηψλ. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ νπηηθά αλάπεξσλ 
παηδηψλ δε δηαθέξεη απφ απηή ησλ παηδηψλ κε θπζηνινγηθή φξαζε (΢θνξδίιεο & 
Γνχθα, 2004). ΢ηε βξεθηθή ειηθία σζηφζν ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε 
αλαπεξία θαη ζε απηά ρσξίο αλαπεξία, είλαη αηζζεηή. Έλα βξέθνο κε θπζηνινγηθή 
φξαζε ζηελ ειηθία ησλ 4-5 κελψλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα γξαπψζεη έλα αληηθείκελν θαη 
λα ην θνπλήζεη. Αληίζεηα, έλα βξέθνο κε νπηηθή αλαπεξία ζα θαηαθηήζεη ζηελ 
ηθαλφηεηα απηή, ζηνπο 12 κήλεο. Με ηελ θαηάιιειε παξέκβαζε, εμάζθεζε θαη 
θηλεηνπνίεζε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, δελ είλαη αδχλαην ην παηδί λα 
θαηαθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα απηή πνιχ λσξίηεξα.  
 
3.3 Γισζζηθή Αλάπηπμε ησλ παηδηώλ κε Οπηηθή Αλαπεξία 
 
Ζ γιψζζα, απνηειεί ην βαζηθφ κέζν γηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ηφζν γηα ηα 
παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία φζν θαη γη’ απηά κε ηππηθή αλάπηπμε. Πξφθεηηαη γηα ην 
βαζηθφ κέζν κε ην νπνίν νη άλζξσπνη αλέθαζελ κεηέθεξαλ ηελ πιεξνθνξία, ηηο ηδέεο 
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θα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, δεκηνπξγνχζαλ πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 
γλψξηδαλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο (Hess, Dohman & Huneck, 1997). 
Μέζσ ηεο φξαζεο, ηα παηδηά ζπλδπάδνπλ ιέμεηο κε αληηθείκελα θαη ζηαδηαθά 
θαηαθηνχλ έλα γισζζηθφ θψδηθα επηθνηλσλίαο. Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία 
σζηφζν, δπζθνιεχνληαη λα θαηαθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζχλδεζεο αληηθεηκέλσλ κε 
ιέμεηο, θαζψο κπνξεί λα κελ έρνπλ αγγίμεη πνηέ ην αληηθείκελν ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ έλλνηα 
(Μπαιή, 2010). Ζ αθή γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, απνηειεί ην κέζν πνπ ηα 
βνεζά λα θαηαλνήζνπλ θαη λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, σζηφζν ζε θακία 
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο πνπ πξνζθέξεη 
άκεζε αλαγλψξηζε (Παπαδφπνπινο, 2005). Μέζσ ηεο αθήο, φηαλ αληηθαζηζηά ηελ 
φξαζε, είλαη αδχλαην επίζεο λα δηεξεπλήζεη έλα παηδί αληηθείκελα κεγάισλ 
δηαζηάζεσλ φπσο έλα ςειφ θηήξην ή έλα αεξνπιάλν. 
Ζ γισζζηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία κπνξεί λα είλαη αξγή 
σζηφζν πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηά ηνπ 
(Stone, 2005). 
΢χκθσλα κε έξεπλεο, ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηεο 
θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο, δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε γιψζζα θαη ηε 
ρξήζε ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη γηα ηα παηδηά απηά, ε γιψζζα απνηειεί ην βαζηθφ 
θαλάιη επηθνηλσλίαο. Ζ αλάπηπμε δε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο δελ επεξεάδεηαη απφ 
ηελ απψιεηα ηεο φξαζεο. Χζηφζν ην ιεμηιφγηφ ηνπο κπνξεί λα είλαη θησρφ θπξίσο 
ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ έιιεηςε 
εληχπσλ κε ηε γξαθή Braille. ΢ην εμσηεξηθφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δηάθνξα 
πξνγξάκκαηα θαη έληππα, πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία κε ζθνπφ 
λα ηα βνεζήζνπλ λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. 
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3.4 Κνηλσληθή θαη ΢πλαηζζεκαηηθή Αλάπηπμε παηδηώλ κε Οπηηθή Αλαπεξία 
 
Ο θνηλσληθφο θαη ζπλαηζζεκαηηθφο ηνκέαο αλάπηπμεο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο 
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο αλάπηπμεο. Ο 
ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο κέζα ζηνλ νπνίν κεγαιψλεη έλα παηδί, δηαδξακαηίδεη 
ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ. ΢ηελ πεξίπησζε ησλ γνληψλ πνπ ην 
παηδί ηνπο δηαγλψζηεθε κε νπηηθή αλαπεξία, ν ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο θινλίδεηαη. 
Μέρξη λα θηάζνπλ ζην ζεκείν απνδνρήο θαη ππνζηήξημεο ηνπ παηδηνχ ηνπο, πεξλνχλ 
απφ δηάθνξα ζηάδηα φπσο απηφ ηεο κε απνδνρήο ηνπ πξνβιήκαηνο ή θαη ηεο 
απφξξηςεο (Παπαδφπνπινο, 2005). ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη ε νηθνγέλεηα λα 
ππνζηεξηρζεί απφ εηδηθνχο φρη κφλν γηα λα βειηησζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή 
πγεία ησλ κειψλ ηεο αιιά θαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 
αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο ψζηε λα ην βνεζήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν θαη πην 
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δθηφο απφ ηηο θπζηθέο ηνπο αλάγθεο, ηα παηδηά απηά έρνπλ 
αλάγθε θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θάιπςεο, πεξηζζφηεξν απφ ην ηα παηδηά κε 
θπζηνινγηθή φξαζε.  
Σν πξψην ζηάδην είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ην ίδην ην παηδί, φηη έρεη νπηηθή 
αλαπεξία. ΋πσο ραξαθηεξηζηηθά δε αλαθέξεη ε Μπνπζθάιηα (1993), «θαλέλα παηδί 
δε γελληέηαη κε ηελ επίγλσζε πσο είλαη ηπθιφ». ΢εκαληηθφο δε παξάγνληαο, κεηά ηελ 
επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο, γηα ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ 
παηδηνχ, είλαη ην άκεζν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Warren, 2005). Αθφκε, έλαο 
ζεκαληηθφο παξάγνληαο απνηειεί ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
δε, είλαη ν πιένλ ζεκαληηθφο θαη θαηαιπηηθφο γηα ηε ζσζηή θνηλσληθή θαη 
ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή θαη 
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία, παίδεη θαη o πεξίγπξνο. 
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΢πρλά νη βιέπνληεο ππνηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ νπηηθά αλάπεξσλ κε απνηέιεζκα 
απηφ λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ςπρνινγία ηνπο.  
΢ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο θαζεγεηέο – εξεπλεηέο, Papadopoulos, 
Koustriava, Papakonstantinou & Koutsokleni (2009), κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ ηε 
ζηάζε ησλ νπηηθά κε αλάπεξσλ πξνο ηνπο νπηηθά αλάπεξνπο, θάλεθε φηη ε 
πιεηνςεθία ησλ ερφλησλ θπζηνινγηθή φξαζε πηζηεχεη φηη ηα άηνκα κε νπηηθή 
αλαπεξία ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη θξνληίδα απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο 
πεξηβάιινλ ελψ ε ζρέζε ηνπο δελ είλαη κφλν ζρέζε αγάπεο αιιά θαη εμάξηεζεο. 
Δπηπιένλ, ν βαζηθφο παξάγνληαο εμέιημεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, είλαη ην 
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ ελψ νη θνηλσληθέο – δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο 
είλαη δπζθνιφηεξεο θαη ζπρλά βηψλνπλ ζπλζήθεο κνλαμηάο. ΢ηε ζπλέρεηα, πξνέθπςε 
απφ ηα ζηνηρεία φηη νη επηρεηξεκαηίεο δηζηάδνπλ λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε νπηηθή 
αλαπεξία. Ζ θνηλσλία δε, δελ είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλε ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή 
αλαπεξία, ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ αιιά θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 
απνηέιεζκα απηνχ, είλαη ηα άηνκα απηά λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, πξνβιήκαηα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα, αιιά θαη ζπλζήθεο 
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ξαηζηζκνχ (Papadopoulos, Koustriava, 
Papakonstantinou & Koutsokleni, 2009). Δλ θαηαθιείδη, επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε 
θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ νπηηθά αλάπεξσλ.  
Ζ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο, απνηειεί κηα αθφκε ζεκαληηθή 
παξάκεηξν γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ εηθφλα απηή, 
δηακνξθψλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ελψ παξάιιεια 
βηψλνπλ πνιιέο θνξέο θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη πφλν απφ ηελ απψιεηα ηεο φξαζήο 
ηνπο θαη εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο. Δπηά είλαη ηα ζηάδηα πνπ βηψλεη έλα 
παηδί κε νπηηθή αλαπεξία (Tuttle & Tuttle, 2004) πνπ είλαη αξθεηά επψδπλα:  
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 Σξαχκα  
 Άξλεζε  
 Πέλζνο  
 Καηάζιηςε  
 Αλαζπγθξφηεζε  
 Κηλεηνπνίεζε  
 Απνδνρή θαη απηνεθηίκεζε  
Ζ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή – ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή 
αλαπεξία, πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία ελψ ζα πξέπεη λα δίλνληαη 
θίλεηξα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ψζηε λα πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα αξζνχλ ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο πξνο ηα άηνκα 
απηά θαη ηαπηφρξνλα ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη ηελ 
θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή δξνπλ 
ζήκεξα νη δηάθνξεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα 
θαη ζηφρνο ηνπο κεηαμχ άιισλ είλαη λα πξνζιακβάλνπλ άηνκα κε αλαπεξίεο ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ε νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία αθελφο θαη αθεηέξνπ λα είλαη 
νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνη.  
 
3.5 Πξνζαξκνζηηθή ΢πκπεξηθνξά παηδηώλ κε Οπηηθή Αλαπεξία 
 
Ζ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, απνηειεί ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, κηα ζεηξά 
απφ ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο φπσο απηή ηεο απηνεμππεξέηεζεο, ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, 
ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο πγείαο, ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ ην άηνκν λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεη θάζε 
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θνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλείηαη. 
(Christodoulou, 2016). 
Χο έλλνηα, είλαη πνιπδηάζηαηε ελψ αδηακθηζβήηεηε είλαη ε επίδξαζε ηεο νπηηθήο 
αλαπεξίαο, ζε απηή. Αλ δε, ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία είλαη ζε ζέζε λα 
αληαπνθξίλνληαη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 
πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηφηε είλαη πηζαλφ θαη σο ελήιηθεο λα έρνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα απηή (Carothers & Taylor, 2004). 
Δπηπιένλ, ε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη αλάινγε κε ηελ ειηθία ηνπ 
παηδηνχ θαη κεηέπεηηα ηνπ ελήιηθα θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 
νπνίν ην άηνκν δεη θαη εξγάδεηαη. Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία φπνπ κέζσ ησλ 
άιισλ αηζζήζεσλ πξνζιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, 
παξαηεξείηαη φηη ππνιείπνληαη ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο ζηελ 
πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά. Γηα λα κπνξέζνπλ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία αιιά 
θαη γεληθφηεξα ηα παηδηά κε άιιεο αλαπεξίεο φπσο λνεηηθή ή αθνπζηηθή, λα 
βειηηψζνπλ ηελ πξνζαξκνζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ζα πξέπεη λα ππάξμεη 
ζηνρεπφκελε θαζνδήγεζε θαη νπζηαζηηθή παξέκβαζε (Carothers & Taylor, 2004).  
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα γηα ηελ 
πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά παηδηψλ θαη εθήβσλ κε νπηηθή αλαπεξία, είλαη απηή 
ησλ Papadopoulos, Metsiou & Agaliotis (2011). ΢ε δείγκα 46 παηδηψλ θαη εθήβσλ κε 
νπηηθή αλαπεξία θαη ρσξίο λα πθίζηαηαη άιινπ είδνπο αλαπεξία φπσο αθνπζηηθή, 
πξνέθπςε φηη ζπλνιηθή πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
έξεπλα είλαη «ρακειή». Αθφκε πξνέθπςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ήηαλ θηλεηηθά 
αλεμάξηεηνη είραλ θαιχηεξε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ρακειφηεξα επίπεδα 
αλαπηπμηαθήο θαζπζηέξεζεο. Σέινο παξαηεξήζεθε φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 
γνλέσλ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε ησλ 
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παηδηψλ. ΋ζν πςειφηεξν είλαη επνκέλσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ηφζν 
ρακειφηεξε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε παξαηεξείηαη ζηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία 
(Papadopoulos, Metsiou & Agaliotis, 2011).  
 
3.6 Καζεκεξηλή Γηαβίσζε ησλ παηδηώλ κε Οπηηθή Αλαπεξία 
 
Χο δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, λννχληαη ε αηνκηθή πγηεηλή, ην ληχζηκν, ε 
θξνληίδα γηα ηα ξνχρα, ην θαγεηφ, ε επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο είηε πξνθνξηθά είηε 
γξαπηά, ηε γλψζε ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα γηα νξγάλσζε (Lewis & Iselin, 
2002).  
Παξάγνληεο φπσο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 
επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ην θχιν, ηα εηδηθά πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, 
ηα βηψκαηα θαη νη εκπεηξίεο είλαη κφλν κεξηθνί απφ ηνπο πνιινχο παξάγνληεο πνπ 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
θαζεκεξηλή δηαβίσζε (Lewis & Iselin, 2002). 
Γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ε θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα θαζεκεξηλή 
δηαβίσζε γίλεηαη κε ηξφπν θπζηθφ θαη αβίαζην. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά 
απηά θαηαθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα απηή, γίλεηαη κέζσ ηεο κίκεζεο (Παπαδφπνπινο, 
2007). Ζ κίκεζε είλαη αδχλαηε γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία θαη ζα πξέπεη λα 
δνζεί ε θαηάιιειε πξνζνρή θαη βνήζεηα. Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα έλα 
παηδί κε νπηηθή αλαπεξία λα θαηαθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα π.ρ. ηεο έλδπζεο. Ο ηξφπνο 
κε ηνλ νπνίν ζα θαηαθέξεη έλα παηδί κε νπηηθή αλαπεξία λα θαηαθηήζεη ηελ 
ηθαλφηεηα θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο είλαη ε κάζεζε θαη απηή κε ηξφπν ζηαδηαθφ. 
Ζ θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα θαζεκεξηλή δηαβίσζε απφ ηα παηδηά κε νπηηθή 
αλαπεξία απνηειεί θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή έληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ θνηλσλία 
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θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. Ζ κε ηθαλφηεηα γηα θαζεκεξηλή δηαβίσζε 
ζπλεπάγεηαη θαη αλεξγία γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Χο εθ ηνχηνπ, ε 
αλεμάξηεηε δηαβίσζε ζα πξέπεη λα απνηειεί θπξίαξρν ζηφρν φισλ ησλ 
πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία.  
 
3.7 Κηλεηηθή Αλάπηπμε ησλ παηδηώλ κε Οπηηθή Αλαπεξία 
 
Ο άλζξσπνο γηα λα έξζεη ζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη, 
ρξεζηκνπνηεί ζηε αίζζεζε ηεο φξαζεο. Μέζσ ηεο φξαζεο, είλαη ζε ζέζε λα 
ελζσκαηψζεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο κε αθξίβεηα, επηθνηλσλεί, καζαίλεη θαη θαηαθηά 
θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. ΋πσο είλαη αλακελφκελν, ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ή 
κεησκέλε αίζζεζε ηεο φξαζεο, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε 
ησλ βαζηθψλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Πιήζνο εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 
παγθφζκην επίπεδν, έρνπλ απνδείμεη φηη ε νπηηθή αλαπεξία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 
θαζπζηέξεζε ηεο θηλεηηθήο αλάπηπμεο (Christodoulou, 2016).  
Ζ θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία εκθαλίδεηαη πην αξγή ζε 
ζρέζε κε απηή ησλ παηδηψλ ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο ελψ νη θηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 
είλαη θαηψηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ παηδηψλ ρσξίο νπηηθή αλαπεξία. Δπηπιένλ 
κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θαζπζηέξεζε ζην ζπληνληζκφ ησλ ρεξηψλ ηνπο, ζηελ 
ηζνξξνπία αθφκε λα επεξεαζηεί ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα θέξεη 
θαη άιια πξνβιήκαηα ζην άηνκν (Christodoulou, 2016).  
Ζ επίδξαζε ηεο νπηηθήο αλαπεξία ζηελ θηλεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ νθείιεηαη ζε 
δχν παξάγνληεο (Παπαδφπνπινο, 2005). Ο πξψηνο παξάγνληεο αθνξά ηε ζηέξεζε 
θηλήηξσλ γηα θίλεζε ελψ ν δεχηεξνο ηελ αλαζθάιεηα πνπ ελδερνκέλσο λα βηψλεη ην 
παηδί κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ΋ζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ, ην 
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παηδί κε νπηηθή αλαπεξία ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο φξαζεο δελ ζα κπνξέζεη  λα 
αληηιεθζεί έλα αληηθείκελν πνπ ππάξρεη ζην ρψξν ψζηε λα ηνπ γελλεζεί ε επηζπκία 
λα θηλεζεί θαη λα ηα θηάζεη. Έηζη, είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ κφλν φζα 
αληηθείκελν βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην νηθνγελεηαθφ 
πεξηβάιινλ αιιά θαη ην ζρνιηθφ, επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ θηλεηηθή εμέιημε ηνπ 
παηδηνχ. Πνιιέο θνξέο νη γνλείο αιιά θαη νη δάζθαινη αδξαλνπνηνχληαη θαη δε 
πηζηεχνπλ φηη ην παηδί κε νπηηθή αλαπεξία είλαη ζε ζέζε λα παίμεη κε παηρλίδηα θαη 
δελ ην ελζαξξχλνπλ θαηάιιεια, πνιιέο θαη ιφγσ ηνπ θφβνπ ή ηεο αλαζθάιεηάο ηνπο.  
΢πκπεξαζκαηηθά, ε θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ 
παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία νθείιεηαη είηε ζηελ έιιεηςε νπηηθψλ θηλήηξσλ, είηε ζε 
νηθνγελεηαθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο είηε ζηελ έιιεηςε πεξηβαιινληηθψλ 
εξεζηζκάησλ. 
 
3.8 ΢ηεξενηππίεο θαη παηδηά κε Οπηηθή Αλαπεξία 
 
Έρεη παξαηεξεζεί ζε παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, λα παξνπζηάδεηαη κηα 
ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά. ΢ηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά είλαη κηα 
επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά πνπ δελ απεπζχλεηαη ζην πεξηβάιινλ αιιά πνκπφο 
θαη απνδέθηεο είλαη ην ίδην άηνκν (Van Gendt, 2009). Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο κπνξεί 
λα είλαη ην ηξίςηκν, ην ζπξψμηκν ή ε πίεζε ησλ καηηψλ, ε ηαιάλησζε θαη ην ιίθληζκα 
ηνπ ζψκαηνο, ε ζηξνθή ηνπ θεθαιηνχ, νη κνξθαζκνί, νη αλάξκνζηεο θηλήζεηο, κεηαμχ 
άιισλ (Παπαδφπνπινο, 2007). Ο βαζκφο ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο επεξεάδεη θαη ηηο 
ζηεξενηππίεο πνπ εκθαλίδεη ην παηδί ελψ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 
δηαρεηξηζηεί ην άγρνο ηνπ βηψλεη. 
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Παξά ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ αηηία εκθάληζήο ησλ 
ζηεξενηππηψλ ζε παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, δελ έρεη αθφκε βξεζεί ε αθξηβήο αηηία. 
Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε εκθάληζή ηνπο νθείιεηαη ζε ελδερφκελε 
λνζειεία ή ζε κεησκέλε ηθαλφηεηα εμεξεχλεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
Έρεη παξαηεξεζεί, φηη είλαη πεξηβάιινλ πινχζην ζε εξεζίζκαηα, κπνξεί λα 
απνηξέςεη ηελ εκθάληζε ζηεξενηππηψλ ζε έλα παηδί κε νπηηθή αλαπεξία (Μπαιή, 
2010).  
Σφζν ην νηθνγελεηαθφ φζν θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη 
ην παηδί θαη λα πξνζπαζήζεη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ λα πεξηνξίζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο 
απηέο αιιά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ πηνζέηεζε θνηλσληθά απνδεθηψλ κνξθψλ 
ζπκπεξηθνξάο. Απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηψλ, ηελ άξζε 
ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ζηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο (Παπαδφπνπινο, 2007). 
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4. Δθπαίδεπζε Παηδηώλ κε Αλαπεξία 
 
4.1 Δηζαγσγή 
 
Ζ εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απνηειεί ζήκεξα έλα απφ 
ηα ζεκαληηθφηεξα θαη ακθηιεγφκελα ζέκαηα ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο (Lupart, 
2002). Πέξα απφ ηηο φπνηεο φκσο απφςεηο θαη αληηθάζεηο, θνηλφ ηφπν απνηειεί ε 
άπνςε θαη ε πεπνίζεζε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πξέπεη λα 
ιακβάλεη ρψξα ζε έλα «φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ» (Fisher, 
2007). 
Οθείιεη επνκέλσο λα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ θαη αληηιήςεσλ πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη φια ηα παηδηά έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 
(Onaga & Martoccio, 2008). Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δε, πξέπεη λα εθκεδελίδεη φια ηα 
εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη πξνο κηα ηζφηηκε εθπαίδεπζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ 
ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο.  
 
4.2 Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 
 
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία έρεη θαηά θαηξνχο πάξεη δηάθνξεο 
κνξθέο, φπσο απφξξηςε, απνκφλσζε, εμφλησζε, εγθαηάιεηςε, νίθην, θηιαλζξσπία 
θιπ. Μφλν πξφζθαηα φκσο αλαγλσξίζηεθαλ σο άηνκα ηθαλά γηα αγσγή θαη 
εθπαίδεπζε (William, 2000).  
Ο ζεζκφο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ε δηαθήξπμε 
ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ ην 1950, ε ζεζκνζέηεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 
παηδηψλ κε αλαπεξία ην 1970, ε επίδξαζε ηεο νπκαληζηηθήο θηινζνθίαο γηα «έληαμε» 
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θαη «ελζσκάησζε», ν αγψλαο θαηά ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ θαζψο θαη ε 
κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην παηδί θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζην ρψξν 
ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (William, 2000).  
Σν ζέκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία άξρηζε λα αληηκεησπίδεηαη σο θνηλσληθφ – 
παηδαγσγηθφ θαη κε ηε κνξθή απηή δφζεθε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή 
εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ππεξεζίεο θνηλσληθήο 
πξφλνηαο. Αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα απνιακβάλνπλ 
ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ 
ζρνιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο «ηδηαηηεξφηεηεο» ησλ 
παηδηψλ πνπ νλνκάζηεθε «Δηδηθή Αγσγή». Ζ εθπαίδεπζε απηνχ ηνπ είδνπο 
ζπκβάιιεη ζηελ έληαμή ηνπο ζηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη ηελ εμέιημή ηνπο αλάινγα κε 
ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο.  
 
4.3 Δθπαίδεπζε παηδηώλ κε Αλαπεξία ζηελ Διιάδα – Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 
 
Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε ρψξα καο, κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε 
ηξεηο ρξνληθέο πεξηφδνπο.  
Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν, 1906-1950, ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 
αζθείηαη θπξίσο ηδησηηθά θαη δηαθξίλεηαη απφ έληνλν πξνζηαηεπηηζκφ. Σν 1906, 
ηδξχζεθε ε Φηιαλζξσπηθή Δηαηξεία «Οίθνο Σπθιψλ» ζηελ Αζήλα πνπ απέβιεπε ζηελ 
πξνζηαζία, εθπαίδεπζε θαη πεξίζαιςε παηδηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο  ειηθίαο απφ 
επηά σο δεθανρηψ ρξνλψλ ελψ ην 1937 μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηιαλζξσπηθφ 
ίδξπκα απφ ηνλ Υαξάιακπν ΢πειηφπνπιν, κε ζθνπφ ηελ πεξίζαιςε θαη εθπαίδεπζε 
παηδηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο. Παξάιιεια ηελ ίδηα ρξνληά ηδξχζεθε ε ΔΛΔΠΑΑΠ – 
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Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Παηδηψλ – ζηελ 
νπνία ιεηηνπξγνχζε «Δηδηθφλ ΢ρνιείνλ Αλαπήξσλ Παίδσλ». Αθφκε, κε ην Ν. 453 
ηδξχεηαη ηελ ίδηα ρξνληά ζηελ Αζήλα εθ κέξνπο ηεο επίζεκεο πνιηηείαο ην «Δηδηθφλ 
΢ρνιείνλ Αλσκάισλ θαη Καζπζηεξεκέλσλ Παίδσλ» πνπ κε ην Ν. 1049/1938 
κεηνλνκάζηεθε ζε «Πξφηππνλ Δηδηθφ ΢ρνιείν Αζελψλ». Σν ζρνιείν απηφ, απνηέιεζε 
ηελ αθεηεξία ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα (΢νχιεο, 2013). 
Ζ δεχηεξε πεξίνδνο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα νξηνζεηείηαη απφ ηα κέζα 
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 σο ηε κεηαπνιίηεπζε. Ζ πεξίνδνο απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 
ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηφζν ηδησηψλ φζν θαη ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο γηα ηα άηνκα κε 
λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Σν 1956 ηδξχεηαη ν «Σνκέαο Φπρηθήο 
Τγηεηλήο» απφ ηελ Άλλα Πνηακηάλνπ πνπ κεηεμειίρζεθε ην 1964 ζε «Κέληξνλ 
Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Δξεπλψλ». Παξάιιεια ζην Ίιηνλ ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά 
ην «Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Απξνζαξκφζησλ Παίδσλ ‘Ζ Θενηφθνο’» ελψ θαη άιια 
ηδησηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε θαη πξνζηαζία παηδηψλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο, μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε φιε ηελ Αηηηθή. Σν επίζεκν θξάηνο ην 
1972 ίδξπζε δεθανρηψ δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο 
πεξηθέξεηεο. Σελ πεξίνδν επνκέλσο απηή, ε αλαπεξία αληηκεησπίζηεθε πεξηζζφηεξν 
κεζνδεπκέλα ελψ δηαθξίζεθε ε ηάζε γηα θνηλσληθή απνδνρή ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξία.  
Ζ ηξίηε πεξίνδνο, απφ ηε κεηαπνιίηεπζε σο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 
νπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ επίζεκνπ θξάηνπο κε ηε ιήςε κέηξσλ πξνο κηα 
ηζφηηκε παξνρή επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο. Ζ ΔΛΔΠΑΑΠ ην 1975 ίδξπζε εμαζέζην 
δεκνηηθφ εηδηθφ ζρνιείν θαη ην 1980 εηδηθφ Γπκλάζην γηα παηδηά κε θηλεηηθά 
πξνβιήκαηα. Σν 1979 ηδξχζεθε ην «Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο θαη Απνθαηαζηάζεσο 
Σπθιψλ» ζηελ Αζήλα ελψ εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ην 1983-84 ηδξχζεθαλ νη 
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απνθαινχκελεο «Δηδηθέο Σάμεηο». Σν ζρνιηθφ έηνο 1999-2000 ιεηηνχξγεζαλ 
ζπλνιηθά 728 εηδηθέο ηάμεηο. Ζ ηξίηε πεξίνδνο, θαίλεηαη φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ 
πηνζέηεζε ζεκαληηθψλ πξαθηηθψλ γηα έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. ΋ιεο νη 
πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ είραλ σο ζηφρν ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο φπνπ ζα επηδηψθεηαη 
ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ.  
Απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο, ζην πξψην ΢χληαγκα ηεο κεηαπνιίηεπζεο ην 
1974, θαηνρπξψζεθε ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία σο πξνο ηε δσξεάλ 
παηδεία ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ελψ κε ηνπο Ν. 1143/1981 ΦΔΚ 80/Α/31-
3-1981 θαη Ν. 1566/1985  ην ειιεληθφ θξάηνο πξνρσξά απνθαζηζηηθά ζηνλ ηνκέα 
ηεο εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο.  
Σέινο κε ην Ν. 2817/2000, επαλαθαζνξίδνληαη φξνη ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, 
εληζρχεηαη ε αξρή ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζεζκνζεηνχληαη ηα «Σκήκαηα Έληαμεο» 
ζηα γεληθά ζρνιεία, ηδξχνληαη απηνηειή ζρνιεία γηα παηδηά κε ζνβαξέο δπζθνιίεο, ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο αλαγλσξίδεηαη σο ν κνλαδηθφο θνξέαο εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε 
αλαπεξίεο, εηζάγεηαη ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο, 
πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε λέσλ ζέζεσλ εηδηθνηήησλ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ελψ 
αλαγλσξίδεηαη ε λνεκαηηθή γιψζζα σο ε επίζεκε γιψζζα γηα ηα θσθά παηδηά. 
 
4.4 Πξνο κηα ηζόηηκε Δθπαίδεπζε – ΢πλεθπαίδεπζε 
 
Με ζθνπφ ν καζεηήο λα έρεη ηε κέγηζηε δπλαηή εκπεηξία ζπλχπαξμεο κε ην 
γεληθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ, ην 1970 -1980, πξνέθπςε ε πξαθηηθή γηα «Μεξηθή 
θνίηεζε ζηε γεληθή ηάμε». Σν εγρείξεκα απηφ δηήιζε απφ δηάθνξα ζηάδηα ελψ ην 
πεξηερφκελφ ηνπο απνηππψλεηαη ζε δηάθνξνπο φξνπο (Thomas & Loxley, 2001) φπσο 
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«Πξσηνβνπιία ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε», «΢πλεθπαίδεπζε», «Πιήξεο 
΢πλεθπαίδεπζε».  
Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά θαη ν φξνο «έληαμε» πνπ 
αλαθεξφηαλ ζηελ πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Δπηζήκαηλε αθφκε ηελ αλαγθαηφηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπλνιηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξφηεηλε ηελ αιιαγή ησλ ηξφπσλ 
αλίρλεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία.  
΢ηελ πξάμε, ν ζεζκφο ηεο έληαμεο, ιεηηνχξγεζε απνζπαζκαηηθά ρσξίο ηδηαίηεξεο 
θαηλνηνκίεο. Οη καζεηέο κε αλαπεξία βξίζθνληαλ ζην ίδην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηα 
ππφινηπα παηδηά σζηφζν παξέκελαλ απνκνλσκέλα κέζα ζε απηφ. Ζ έληαμε νινέλα 
θαη πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηα εηδηθά ζρνιεία, νδήγεζε 
ζε αθφκε κεγαιχηεξε πεξηζσξηνπνίεζε. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ ζθέςεσλ ήηαλ 
ε εκθάληζε ην 1990 ζην δεκφζην δηάινγν, ηνπ φξνπ «ζπλεθπαίδεπζε» (Vislie, 2003). 
 
4.4.1 ΢πλεθπαίδεπζε: Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε 
 
Ο φξνο «ζπλεθπαίδεπζε» αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ 
θαη κνξθσηηθψλ εκπεηξηψλ ψζηε ην ζρνιείν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ αλεμαξηήησο απφ ηα φπνηα ηδηαίηεξα αηνκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θέξνπλ. 
΢ηφρνο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ γηα φινπο, γηα θάζε 
καζεηή, ρσξίο απνθιεηζκνχο. Έηζη «ζπλεθπαίδεπζε» είλαη:  
• Μηα δηαδηθαζία δηαξθνχο αιιαγήο πνπ επηδηψθεη ξηδηθή αλαζεψξεζε ηεο 
θνηλσληθήο ηδενινγίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελλνηψλ φπσο «ηθαλφηεηα», 
«επηηπρία» θαη «απνηπρία» (Whitty, 2002). 
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• Δκπεξηέρεη ζεκειηψδεηο δεκνθξαηηθέο αξρέο. Ζ ηζφηεηα ζηε ζπκκεηνρή, ε 
απνδνρή ηεο πνηθηινκνξθίαο θαζψο θαη ν ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, έρνπλ 
ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγία θαη ζηελ ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ 
παηδηψλ. 
• Μπνξεί λα γεθπξψζεη ην ‘’ράζκα’’ κεηαμχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ 
καζεηψλ (Fisher, 2007). 
• Γελ απνηειεί ζηφρν αιιά κέζνδν φπνπ ν θάζε καζεηήο ζα αλαπηχμεη ζην 
κέγηζην βαζκφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.  
• Θέηεη πςεινχο ζηφρνπο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 
• ΢εκαηνδνηεί έλα φξακα. 
Δίλαη επνκέλσο κηα ηδέα πνπ ελψλεη καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, 
αξκφδηνπο θνξείο θαη ηελ Πνιηηεία ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο 
ζρνιείνπ γηα ΋ινπο. Γηα λα επηηεπρζεί σζηφζν ην εγρείξεκα ζα πξέπεη ζχκθσλα 
κε ηνλ Ainscow (2000) λα πιεξνχληαη έμη πξνυπνζέζεηο:  
• Αμηνπνίεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο γλψζεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  
• Παξαηήξεζε θαη εληνπηζκφο ησλ εκπνδίσλ  
• Αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο σο πεγή κάζεζεο θαη λέσλ εκπεηξηψλ 
• Όπαξμε κηαο «θνηλήο γιψζζαο» κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο 
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο 
• Αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  
• ΢πλζήθεο γηα εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ (Ainscow, 2000). 
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4.5 Πξόζβαζε ζηελ Δθπαίδεπζε 
 
Ο φξνο «πξνζβαζηκφηεηα» απνηειεί ιέμε «θιεηδί» πξνο κηα ηζφηηκε πξφζβαζε 
αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θάζε ηνκέα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. ΢πλδέεηαη δε, κε 
ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο αλζξσπνθεληξηθνχ 
πεξηβάιινληνο πνπ εμαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ην δηθαίσκα ηεο ηζφηηκεο 
ζπκκεηνρήο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη (Hall & Imrie, 2001).  
Ζ αλάγθε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε 
φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 
ζπλάδεη κε ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη αληηιήςεηο.  
΢πγθεθξηκέλα:  
• Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο αεηθνξίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ πξνο φθεινο θαη ησλ επφκελσλ 
γελεψλ, βξίζθεη εθαξκνγή ζήκεξα ζην ηνκέα ηεο θνηλσλίαο φπνπ ν θάζε 
άλζξσπνο νθείιεη λα ζπλεηζθέξεη  ζηελ θνηλσλία ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο 
ηνπ. Σν θξάηνο απφ ηελ άιιε ππνρξενχηαη λα πξναζπίδεη ηελ αμηνπξέπεηα θάζε 
αηνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο.  
• Νέεο κνξθέο αλαπεξίαο απεηινχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ 
παγθνζκίσο. Ο «Καζνιηθφο ΢ρεδηαζκφο» επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία ελφο 
πεξηβάιινληνο ρσξίο εκπφδηα, εχθνια πξνζβάζηκνπ, ζεβφκελνπ ηελ ειεπζεξία 
θαη ηελ απηνλνκία ηνπ θάζε πνιίηε. ΢ηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο αληηθαηνπηξίδεη 
ηηο πνιπάξηζκεο πξαθηηθέο φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 
πξφζβαζε ζηε γλψζε ζε άηνκα κε αλαπεξία (Meyer & O’Neill, 2000).  
΢πλνςίδνληαο, ε έλλνηα ηεο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ πνιηηψλ ζην 
θνηλσληθφ γίγλεζζαη, πξνυπνζέηεη ηελ θαηάξγεζε θάζε κνξθήο ζηηγκαηηζκνχ. 
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4.6 Πξόζβαζε παηδηνύ κε Οπηηθή Αλαπεξία ζηελ Δθπαίδεπζε 
 
Ο ζρεδηαζκφο κηαο λέαο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο φπνπ ν θάζε καζεηήο ζα 
απνιακβάλεη ηζφηηκε πξφζβαζε ζε εκπεηξίεο θαη αγαζά ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο 
δσήο, είλαη αλαγθαηφηεηα (Scott et al., 2002). 
Οη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο, έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο πνπ είλαη απζηεξά εμαηνκηθεπκέλεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 
κειεηήζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ πξνζεθηηθά. Αθφκε, ν θσηηζκφο ζηελ ηάμε 
είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο:  
• Απνθπγή ηνπ εθηπθισηηθνχ θσηφο απφ ήιην  
• Απνθπγή εθηπθισηηθνχ θσηφο απφ ηερλεηφ θσηηζκφ  
• Αηνκηθφο θσηηζκφο φηαλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην 
• Υξήζε εηδηθψλ γπαιηψλ κε απνρξψζεηο ζε πεξίπησζε θσηνθνβίαο 
Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ζέζεσλ κέζα ζηελ ηάμε απνηειεί αθφκα έλαλ ζεκαληηθφ 
παξάγνληα φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ παηδηνχ. Πξέπεη 
φκσο λα δίλεηαη πξνζνρή ζηα εμήο:  
• Σν παηδί είλαη θαιφ λα βξίζθεηαη θνληά ζηνλ πίλαθα 
• Δπεηδή νη καζεηέο ρξεηάδνληαη εηδηθφ πξνζσπηθφ θσηηζκφ πξέπεη λα 
βξίζθνληαη θνληά ζε πξίδα  
• Υξήζε κεγεζπληηθψλ θαθψλ φηαλ είλαη απαξαίηεην (Scott et al., 2002). 
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4.6.1. Γξαθή Braille – Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 
 
Ζ αίζζεζε ηεο αθήο σο βαζηθή αίζζεζε, ήηαλ απηή πνπ απφ λσξίο απνηέιεζε ην 
φρεκα γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ψζηε αληηθαζηζηψληαο ηελ φξαζε λα 
γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο.  
Σνλ 17ν αηψλα μεθίλεζαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία απηηθψλ 
ζπζηεκάησλ γηα αλάγλσζε θαη γξαθή. Οη πξψηεο απηέο πξνζπάζεηεο απνηέιεζαλ θαη 
ην κέζν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία αιιά θαη γηα 
επηθνηλσλία.  
Ο 19νο αηψλαο φκσο ήηαλ θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εμέιημε ησλ πξψησλ 
πξνζπαζεηψλ. ΢πγθεθξηκέλα απφ ην 1825 σο ην 1850, νη επηζηήκνλεο εξγάζηεθαλ 
εληαηηθά γχξσ απφ ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ 
θσδίθσλ (Παπαδφπνπινο, 2005).  
Σελ πεξίνδν απηή θάλεη γα πξψηε θνξά ηελ εκθάληζή ηεο ε γξαθή Braille, απφ 
ηνλ Louis Braille. Υξεηάζηεθε πέληε ρξφληα, απφ ην 1831 σο ην 1836 ψζηε λα 
ηειεηνπνηεζεί ην εηδηθφ αιθάβεην. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο γξαθήο είλαη ην εμάζηηγκν 
πνπ απνηειείηαη απφ 6 ηειείεο αλά ηξεηο ζε δχν ζηήιεο. Σεο αξηζηεξήο ζηήιεο 
αξηζκνχληαη απφ ην 1 σο ην 3 θαη ηεο δεμηάο απφ ην 4 σο ην 6. Οη ραξαθηήξεο δε, 
είλαη θφξκεο απφ θνπθίδεο ελψ ν θψδηθαο απνηειείηαη απφ θφξκεο πνπ ζρεκαηίδνληαη 
απφ ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ θνπθίδσλ (Παπαδφπνπινο, 2006).  
Σν πξψην βηβιίν δεκνζηεχηεθε ην 1827 θαη έθηνηε αθνινχζεζε ζεηξά 
αληηπαξαζέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ. Παξφια απηά, θαηάθεξε κέζσ ησλ δηνξζψζεσλ 
πνπ αθνινχζεζαλ λα θεξδίζεη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία αιιά θαη 
ησλ θαζεγεηψλ. ΢ηαδηαθά κεηαγξάθεθε θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Απφ ηα 
ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ απηφ ηεο Λεηςίαο ηνπ 1948 ζεσξήζεθε ην θαιχηεξν 
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θαη ην αξηηφηεξν ελψ θαζηεξψζεθε σο ην επίζεκν αιθάβεην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 
παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία (Παπαδφπνπινο, 2006). 
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5. Η Μεηάβαζε ζηελ Δλήιηθε δσή ησλ παηδηώλ κε Οπηηθή 
Αλαπεξία 
 
5.1 Δηζαγσγή – Αλαζθόπεζε Δξεπλώλ 
 
Οη άλζξσπνη, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, πεξλνχλ απφ πνιιέο κεηαβαηηθέο 
θάζεηο. ΢χκθσλα κε ηνπο Cooley & Moeschler (1993), νη άλζξσπνη βηψλνπλ ηηο 
δηάθνξεο κεηαβάζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ελψ άιιεο ηηο κνηξάδνληαη 
κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο φπσο είλαη έλαο γάκνο ή ε εχξεζε κηαο λέαο 
δνπιεηάο ελψ άιιεο είλαη ζεκειηψδεηο  φπσο ε γέλλεζε, ε ελειηθίσζε, ν ζάλαηνο. 
Μηα απφ ηηο πιένλ θξίζηκεο κεηαβάζεηο είλαη ε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή. Οη 
εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαιακβάλνπλ ην έξγν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ κε 
νπηηθή αλαπεξία, θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα 
κπνξέζνπλ λα κεηαβνχλ ζηελ ελήιηθε δσή (Test et al., 2009) θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 
πνηφηεηα δσήο ηνπο κεηά απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο.  Ζ κεηάβαζε απηή ζπλεπάγεηαη ε 
κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ 
καθξνρξφλησλ, ηελ αλάιεςε γνλετθνχ ξφινπ αιιά θαη δηάθνξεο κεηαβάζεηο ζε 
ςπρνινγηθφ επίπεδν (Young et al., 2011). Ζ κεηάβαζε απηή δελ είλαη επνκέλσο κφλν 
ε ελειηθίσζε αιιά ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην άηνκν θαιείηαη λα πάξεη ζεκαληηθέο 
απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Μηα πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα πνπ 
ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ καζεηψλ θαη ζηε 
κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή είλαη ζχκθσλα κε ηνπ εξεπλεηέο, ν 
απηνπξνζδηνξηζκφο (Benitez et al., 2005), (Wehmeyer & Palmer, 2003), (Wehmeyer 
& Schwartz, 1997).  
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΢χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Wehmeyer & Schwartz (1997), ζε 80 καζεηέο κε 
αλαπεξία, δηαπηζηψζεθε φηη κφιηο έλα ρξφλν κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην 
ιχθεην φζνη ήηαλ πεξηζζφηεξν απηνπξνζδηνξηζκέλνη είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 
λα εξγάδνληαη θαη λα ακείβνληαη. Παξάιιεια φζνη εκθαλίδνληαλ πεξηζζφηεξν 
απηνπξνζδηνξηζκέλνη ακείβνληαλ θαιχηεξα απφ φζνπο αλήθνπλ ζηελ νκάδα ρακεινχ 
απηνπξνζδηνξηζκνχ (Wehmeyer & Schwartz, 1997).  
΢χκθσλα κε παιαηφηεξε έξεπλα ησλ Wehmayer & Palmer (1993), ζε 94 λένπο κε 
αλαπεξία, παξαηεξήζεθε φηη ηξία ρξφληα κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ιχθεην 
παξνπζίαδαλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δνπλ απηφλνκα. Παξάιιεια είραλ 
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εξγάδνληαη θαη λα ακείβνληαη (Wehmayer & Palmer, 
1993).  
Ο απηνπξνζδηνξηζκφο επνκέλσο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηάβαζε 
ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζηελ ελήιηθε δσή ελψ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ 
(Powers, et al., 2012), φζνη απφ ηνπο καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ 
ηε βειηίσζε ηεο κεηάβαζήο ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή, θαηάθεξαλ ηειεηψλνληαλ ην 
ζρνιείν λα βξνπλ εξγαζία, λα ακείβνληαη θαη λα δνπλ απηφλνκα. Ζ ζπκβνιή ηνπ, 
θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απφ πιήζνο εξεπλεηψλ (McDougall et al., 2010), 
(Chambers et. al., 2007), (Lachapelle, et al., 2005), ηφζν γηα ηελ αλεμάξηεηε 
δηαβίσζή ηνπο σο ελήιηθεο φζν θαη γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή.  
Πξνθχπηεη βάζε ησλ παξαπάλσ, φηη γηα λα κπνξέζεη έλαο καζεηήο κε αλαπεξία 
λα κεηαβεί σο νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα ζηελ ελήιηθε δσή, πξέπεη λα 
αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο απηνπξνζδηνξηζκνχ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αλαιάβνπλ 
πξαγκαηηθέο επζχλεο. 
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Ζ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή είλαη κέξνο κηαο ζεηξάο ζηαδίσλ αλάπηπμεο πνπ 
πεξλά ν άλζξσπνο θαη έρνπλ ζρέζε  κε ηελ ειηθία θαη ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο 
(Scheer, Unger & Brown, 1996). 
Δλ θαηαθιείδη, ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή ζπλζέηνπλ ε εξγαζηαθή 
απαζρφιεζε, ε ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ δσήο, ε δσή ζε κηα θνηλφηεηα, ε νηθνλνκηθή 
αλεμαξηεζία, ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ, ε ζεμνπαιηθφηεηα, ν γάκνο, ε γνλετθή ηδηφηεηα 
αιιά θαη ε αλαςπρή (Wehman, 2006). 
 
5.2 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ όξνπ «Μεηάβαζε» 
 
΢χκθσλα κε ηνλ IDEA – Individuals with Disabilities Education Act -, ν φξνο 
«κεηάβαζε» πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία 
γηα έλα άηνκν κε αλαπεξίεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, εμππεξεηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο 
αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ελψ δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ (Madaus & Shaw, 2006). 
΢πγθεθξηκέλα έρεη νξηνζεηεζεί σο κηα δηαδηθαζία πνπ ζηφρν έρεη ζπγθεθξηκέλα 
απνηειέζκαηα  φπσο λα πξνζαλαηνιίζεη ηα άηνκα κε αλαπεξία ζε αθαδεκατθέο θαη 
ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ ζηε κεηάβαζή ηνπο απφ ην ζρνιείν 
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πεξηιακβάλεη δε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο φπσο:  
 Μεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  
 Δπαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ  
 Δλζσκαησκέλε απαζρφιεζε  
 Γηα βίνπ κάζεζε  
 Τπεξεζίεο γηα ελήιηθεο  
 Αλεμάξηεηε δηαβίσζε  
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 ΢πκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα (Madaus & Shaw, 2006). 
Δπηπιένλ είλαη εμαηνκηθεπκέλε μερσξηζηά γηα θάζε έλα καζεηή ελψ φιεο νη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλεη ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο 
πξνηηκήζεηο ηνπ καζεηή.  
Σέινο, πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηηο ππεξεζίεο, ηηο εκπεηξίεο, ηελ 
επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη άιια ζηνηρεία ηεο ελήιηθεο δσήο (Wehman, 2013).  
Δλ θαηαθιείδη, είλαη βέβαην φηη ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, φπσο ε νπηηθή, 
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή. Οη 
δπζθνιίεο απηέο είλαη θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο, νηθνλνκηθέο αιιά θαη 
δηαπξνζσπηθέο.  
 
5.3 Μεηάβαζε ζηελ Δλήιηθε δσή: Δλλνηνινγηθή Απνζαθήληζε 
 
Ζ ελειηθίσζε είλαη ε πεξίνδνο φπνπ ην άηνκν θαιείηαη λα πάξεη ζεκαληηθέο 
απνθάζεηο γηα ην κέιινλ θαη ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Δίλαη ην ζεκείν φπνπ ην παηδί 
ηειεηψλεη ην ζρνιείν θαη πεξλά ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. Σε κεηάβαζε απηή, νη 
McGinty & Fish (1992) φξηζαλ σο «κηα θάζε ή έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 
εθεβείαο θαη ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ρσξίδεηαη 
εθπαηδεπηηθά θαη δηνηθεηηθά. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ην άηνκν κεηαβαίλεη 
απφ ηηο ππεξεζίεο γηα ην παηδί ζηηο ππεξεζίεο γηα ηνλ ελήιηθα, απφ ην ζρνιείν ζηελ 
αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη απφ ηελ εμάξηεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ 
αλάιεςε επζπλψλ κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν κεγαιψλεη θαη 
αλαπηχζζεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εθεβείαο θαη ηεο ελειηθίσζεο θαη επηηπγράλεη 
ηελ ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε εμάξηεζεο θαη αλεμαξηεζίαο, θάηη ην νπνίν αλακέλεη κηα 
ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα απφ ηα ελήιηθα κέιε ηεο» (McGinty & Fish, 1992).  
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Αθφκε, ν Halpern (1992) εμειίζζεη ηνλ νξηζκφ θαη νξίδεη ηε κεηάβαζε ζηελ 
ελήιηθε δσή σο «κηα πεξίνδν θφπνπ πνπ δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα ρξφληα 
αθφηνπ νη έθεβνη απνθνηηήζνπλ απφ ην ζρνιείν θαη σο κηα πεξίνδν απαξάκηιιεο 
πξνζπάζεηαο λα αλαιάβνπλ κηα ζεηξά απφ ξφινπο ελειίθσλ ζην πιαίζην ηνπ 
θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζην νπνίν εληάζζνληαη.» (Halpern, 1992). 
Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Young et al. (2011), πξφθεηηαη γηα ην ηέινο ηεο παηδηθήο 
ειηθίαο θαη ηελ παξάηαζε ηεο εθεβείαο.  
 
5.4 Μεηάβαζε ζηελ Δλήιηθε δσή: Δξγαιεία Αμηνιόγεζεο 
 
Γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ φπσο νη γλψζεηο, ε ζπκπεξηθνξά θαη νη δεμηφηεηεο 
ησλ παηδηψλ, γηα ηε κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ζηελ ελήιηθε δσή, ρξεζηκνπνηείηε ην 
εξγαιείν αμηνιφγεζεο Transition Planning Inventory – Updated Version (TPI – UV). 
Λφγσ ηνπ φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο έξεπλεο, ζεσξείηαη έγθπξν θαη 
αμηφπηζην (Carter, Brock & Trainor, 2014). Σν εξγαιείν δίλεηαη ζηνλ ίδην ην καζεηή 
γηα ζπκπιήξσζε αιιά θαη ζηνπο γνλείο ηνπ (Clark & Patton, 2006). Απνηειείηαη απφ 
ηέζζεξα ζηνλ αξηζκφ έληππα, έλα γηα ην καζεηή, έλα γηα ηνπο γνλείο, έλα γηα ην 
ζρνιείν θαη έλα γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή. Πεξηιακβάλεη 46 
πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ελλέα ηνκείο νη νπνίνη ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί γηα ηε 
κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή. ΢χκθσλα κε ηνπο Clark & Patton (2006), νη ηνκείο 
απηνί είλαη:  
 Ζ εξγαζία  
 Ζ κεηέπεηηα εθπαίδεπζε  
 Ζ θαζεκεξηλή δηαβίσζε 
 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 
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 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα 
 Ζ πγεία 
 Ο απηνπξνζδηνξηζκφο 
 Ζ επηθνηλσλία 
 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 
Οη ζπκκεηέρνληεο, θαινχληαη λα επηιέμνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ ή 
δηαθσλνχλ κε ηηο πξνηάζεηο ζε κηα θιίκαθα απφ ην 0 – δηαθσλψ απφιπηα – σο θαη ην 
5 – ζπκθσλψ απφιπηα. Αθφκε, ην εξγαιείν ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ 
σο απάληεζε ην «αθαηάιιειε εξψηεζε» ή «δε γλσξίδσ». 
΢ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελν έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ, πιένλ δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ – εξσηήζεσλ ψζηε λα είλαη 
μεθάζαξν ην λφεκά ηνπο.  
Σα επξήκαηα ησλ εληχπσλ, ζπλνςίδνληαη ζην ηειεπηαίν έληππν φπνπ 
δηακνξθψλεηαη ην πξνθίι ηνπ καζεηή.  
Σν έληππν πνπ απεπζχλεηαη ζηελ νηθνγέλεηα – θεδεκφλεο ηνπ παηδηνχ, δηαηίζεηαη 
ζηελ Αγγιηθή, Κηλέδηθε, Ηζπαληθή, Γηαπσλέδηθε θαη Κνξεάηηθε γιψζζα ελψ είλαη 
πιένλ δηαζέζηκν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ ειεθηξνληθή έθδνζε, απνηειεί θαη κηα 
απηφλνκε έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο, κε ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα θαη απηφλνκα 
ραξαθηεξηζηηθά. ΢πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ερεηηθήο βνήζεηαο γηα 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.  
Αθφκε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή, 
είλαη ην Elderle – Sevenson Transition Rating Scale – Revised. Μπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ άηνκα νπνηαζδήπνηε ειηθίαο ελψ είλαη ρξήζηκν ζε καζεηέο κε 
ήπηεο αλαπεξίεο. ΢ε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν εξγαιείν αμηνιφγεζεο, δίλεηαη πξνο 
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ζπκπιήξσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη κπνξεί λα ην ζπκπιεξψζνπλ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ή ην καζεηή. Δπηπιένλ, έλα αθφκα έληππν, δίλεηαη ζηνπο 
γνλείο ψζηε θαη απηνί απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή λα ην ζπκπιεξψζνπλ.  
Σα δχν εξγαιεία είλαη παξεκθεξή, κε ηε κφλε δηαθνξά λα έγθεηηαη ζην 
δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ζεκείσλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο αλαπεξίεο 
(Enderle & Severson, 2003). 
Οη ηνκείο κεηάβαζεο εδψ, είλαη πέληε: 
 Ζ εξγαζία 
 Οη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο 
 Ζ δηαβίσζε ζην ζπίηη 
 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα 
 Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα βαζκνινγήζνπλ – αμηνινγήζνπλ ην καζεηή 
ζηνπο παξαπάλσ πέληε ηνκείο, επηιέγνληαο ΝΑΗ ή ΋ΥΗ. ΢χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
εξγαιείνπ, ην ΝΑΗ ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο εθηειεί ηηο δεμηφηεηεο απηφλνκα θαη κε 
επηηπρία ελψ ην ΟΥΗ φηη ν καζεηήο δελ ηηο εθηειεί απηφλνκα ή κε ζπλέπεηα. Ζ θάζε 
ζεηηθή απάληεζε κεηξά γηα έλα βαζκφ ζην ζχλνιν, ελψ ε αξλεηηθή απάληεζε δε δίλεη 
θαλέλα βαζκφ ζην ζχλνιν. ΢ην ηέινο θάζε εξψηεζεο, ν ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα 
παξαζέζεη ηα δηθά ηνπ ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο. 
Γηα θάζε έλαλ ηνκέα, ε βαζκνινγία είλαη μερσξηζηή ελψ ζην ηέινο πξνθχπηεη ε 
ηειηθή βαζκνινγία. 
Δλ θαηαθιείδη, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο απνηεινχλ θαη ηε 
βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη θαη ε βάζε ησλ 
Δμαηνκηθεπκέλσλ Πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο φζν θαη ησλ Πξνγξακκάησλ 
Μεηάβαζεο ζηελ Δλήιηθε Εσή. 
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5.5 ΢ηάδηα ΢ρεδηαζκνύ 
 
Σα βαζηθά ζηάδηα ζρεδηαζκνχ ηεο κεηάβαζεο είλαη ηξία, ε αμηνιφγεζε, ηα 
εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη ε πεξίιεςε ηηο απφδνζεο. Γηα ηα εμαηνκηθεπκέλα 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζα γίλεη εθηελήο ιφγνο θαη ζε επφκελν θεθάιαην.  
΢χκθσλα κε ην DCDT,  ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο, ε 
αμηνιφγεζε ηεο κεηάβαζεο είλαη «κηα ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία πνπ ζπιιέγεη 
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ, 
φπσο ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο, ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο, ηεο εξγαζίαο, 
εθπαίδεπζεο, δηακνλήο ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν» (Sitlington et al., 
1997). 
Ζ αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
κεηάβαζεο δηφηη ηίζεληαη νη βάζεηο, θπξίσο δε γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία, ψζηε 
ηεζνχλ νη ζηφρνη ηφζν γηα ηελ εμέιημε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο φζν θαη γηα ηελ ελήιηθε 
δσή ηνπο. 
Ζ πεξίιεςε απφδνζεο, ζχκθσλα κε ην IDEA (2004), πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο 
γηα ηηο αθαδεκατθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή αιιά θαη πξνηάζεηο πνπ 
ζα βνεζήζνπλ ην καζεηή λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. 
Γηα λα είλαη πεηπρεκέλε ε πεξίιεςε απαξαίηεηε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή, ε 
ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο θφξκαο πξνηχπνπ θαη ε ζπκπεξίιεςε ζπγθεθξηκέλσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ην καζεηή. 
Ζ πεξίιεςε απφδνζεο, έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα γηα ην καζεηή θαη ηελ πνξεία 
ηνπ, θαζψο θαίλεηαη φηη βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο απηνδηάζεζήο, ηελ πξφζβαζε ζηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ θαηαγξαθή φισλ 
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ησλ ζηνηρείσλ ηεο αλαπεξίαο ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηέινο ζηελ απνηειεζκαηηθή 
ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπληειεζηψλ κεηάβαζεο (Richter & Mazzotti, 2011). 
Δλ θαηαθιείδη, γηα λα κπνξέζνπλ λα έρνπλ νη καζεηέο ηα θαιχηεξα δπλαηά 
απνηειέζκαηα απφ ηελ πεξίιεςε απφδνζεο, ζα πξέπεη είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο 
ζθνπνχο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Βαζηθφ ξφιν θαη ζε απηφ ην ζεκείν δηαδξακαηίδνπλ 
νη εθπαηδεπηηθνί. 
 
5.6 Πξνγξάκκαηα Μεηάβαζεο ζηελ Δλήιηθε δσή 
 
΢ηηο κέξεο καο, ζεσξείηαη απαξαίηεην ηα ζρνιεία λα εληάμνπλ ζην πξνγξάκκαηά 
ηνπο εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία. Ο 
ζρεδηαζκφο απηφο πξέπεη δε λα μεθηλά ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ 14 εηψλ ή γηα άιινπο 
ζηελ ειηθία ησλ 16. ΢ην ζρεδηαζκφ ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή, είλαη 
απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή φρη κφλν ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηνπ 
νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, φπσο επίζεο θαη ησλ θίισλ (Blum et al., 2005).  
Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ κηα 
ζηελή ζρέζε θαη γεξά ζεκέιηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ καζεηή θαη 
ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ψζηε λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα ληψζεη ειεχζεξνο θαη 
λα εθθξάζεη ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Έηζη, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ ην ζέκα αιιά θαη ε επαηζζεζία ηνπο, απνηεινχλ 
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επηηπρίαο ζηε κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ ζηελ ελήιηθε δσή 
(Richter & Mazzotti, 2011).  
Γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία, ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ 
ελήιηθε δσή, πεξηιακβάλεη κηα επξεία γθάκα πξνγξακκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αθφκε, ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ 
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πξνζθέξνπλ επηινγέο γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αιιά θαη γηα ηελ θαηάιιεια 
δηαβίσζε ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ θνηλσλία (Blum et al., 2005).  
Πνιιέο είλαη νη ρψξεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνγξάκκαηα 
γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Μηα απφ ηηο πιένλ 
πξσηνπφξεο ρψξεο είλαη ε Απζηξαιία φπνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί επηά πξνγξάκκαηα 
(Laragy, 2004). Απφ ην 1994, ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί 
είλαη, ην Post School Options Program, ην South Coast Transition Model, ην Moving 
Ahead, ην Startright, ην Futures for Young Adults, ην Post School Option Program 
θαη ην Interface Program Post School Options Program.  
Σν πξνγξάκκαηα απηά, απεπζχλνληαη ζε φια ηα παηδηά πνπ έρνπλ θάπνηνπ είδνπο 
αλαπεξία θαη ζηφρνο ηνπο είλαη αθελφο λα εληζρχζεη ηε ζέιεζή ηνπο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη αθεηέξνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή 
κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ παηδηθή ζηελ ελήιηθε δσή (Laragy, 2004).  
Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ησλ κειεηεηψλ ησλ πξνγξακκάησλ είλαη φηη ε κεηάβαζε δελ 
μεθηλά ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρνιείνπ αιιά σο δηαδηθαζία μεθηλά 
λσξίηεξα.  
Έλα αθφκε πξφγξακκα κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή, είλαη ην School – to – work 
program. ΢ηφρνο ηνπ είλαη λα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια εθφδηα κέζα ζην ζρνιηθφ 
πεξηβάιινλ ζηα παηδηά, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία λα 
επηιέμνπλ πνηα επαγγέικαηα είλαη πεξηζζφηεξν θνληά ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο 
(Field, Martin, Ward & Wehmeyer, 1998). 
Δθηφο απφ ην ίδην ην άηνκν θαη ηα αηνκηθά ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή, δηαδξακαηίδεη θαη ην 
νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ απνηειεί θνκβηθφ 
δήηεκα ζην ζρεδηαζκφ ηεο κεηάβαζεο αθελφο γηαηί έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα ζηελ 
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εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ γλσξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο θαιχηεξα απφ 
ηνλ θαζέλα. Σέινο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νηθνγελεηαθφ 
πεξηβάιινλ επηβιέπεη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επίηεπμε 
ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζην πξφγξακκα (Brollier, Shepherd & Markley, 1994). 
Ζ επηηπρία ησλ πξνγξακκάησλ κεηάβαζεο, θαίλεηαη φηη πξνβιεκαηίδεη ηνπο 
γνλείο πνπ εκθαλίδνληαη πνιιέο θνξέο επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζην πξνγξάκκαηα. 
Αθφκε, ακθηζβεηνχλ ηελ αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεξαπείαο, απφ ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ 
δεμηνηήησλ γηα ηε δσή ηνπο. Έλαο επηπιένλ ιφγνο δπζπηζηίαο απέλαληη ζηα 
πξνγξάκκαηα εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ είλαη φηη δπζθνιεχνληαη λα θαληαζηνχλ ηα 
παηδηά ηνπο ζε έλαλ ελήιηθν θφζκν κε ηα ίδηα ζην ξφιν ησλ ελειίθσλ (Brollier et al., 
1994) .  
Γηα λα θάκςνπλ ηηο φπνηεο αληηξξήζεηο απφ ηε κεξηά ησλ γνλέσλ, νη εξεπλεηψλ 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο γνλείο εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κε ην λα 
επηιέμνπλ νη ίδηνη πφηε θαη πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζπλαληήζεηο θαη κε ηελ απφ 
θνηλνχ επηινγή ησλ επαγγεικάησλ κε ηα παηδηά ηνπο.  
 
5.7 Η Μεηάβαζε ζηελ Δλήιηθε δσή γηα παηδηά κε Αλαπεξίεο 
 
Ζ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή, ην παηδί βηψλεη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο 
φπσο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. Σα παηδηά πηζηεχνπλ φηη κε ην ηέινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 
εηζαγσγή ηνπο ζε θάπνην αλψηαην ή αλψηεξν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ζα απνθηήζνπλ 
ζεκαληηθέο εκπεηξίεο θαη νπζηαζηηθέο πξνζσπηθέο ζρέζεηο (Carter et al., 2014). 
Αλακθηζβήηεηα ηηο ίδηεο πξνζδνθίεο απφ ηε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή, έρνπλ θαη 
ηα παηδηά κε αλαπεξίεο φπσο ε νπηηθή. Ζ αλαπεξία σζηφζν είλαη βέβαην φηη 
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πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα κπνξέζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο 
πξνζδνθίεο ηνπο (Carter, Austin & Trainor, 2012). 
Γηα φια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ θάπνηα αλαπεξία ή φρη, ε 
κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία φπνπ βηψλνπλ έληνλν 
θφβν θαη  αλεζπρία γηα ην κέιινλ. Γηα ηα παηδηά φκσο κε λα αλαπεξία, φπσο νπηηθή, 
ε δηαδηθαζία απηή είλαη αθφκε δπζθνιφηεξε θαζψο νη πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα 
αληηκεησπίζνπλ είλαη πεξηζζφηεξεο. Γηα ηα ίδηα ηα παηδηά αιιά θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο, είλαη κηα δηαδηθαζία ρανηηθή θαη αγρσηηθή ελψ φπσο πξνθχπηεη απφ έξεπλεο, 
πνιιά παηδηά κε αλαπεξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο εγθαηαιείπνπλ ηελ 
πξνζπάζεηα θαη δελ θάλνπλ θακία νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα γηα επαγγεικαηηθή 
θαηάξηηζε θαη απνθαηάζηαζε. Δθηφο απφ ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 
δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Carter et al., 2012). 
Ο ηνκέαο είλαη εξγαζίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο απνηειεί βαζηθφ 
ζηνηρείν κεηάβαζεο απφ ηελ παηδηθή ζηελ ελήιηθε δσή γηα ην άηνκν. Δίλαη ην κέζν 
γηα νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία θαη απηφλνκε δηαβίσζε. Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, 
φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο, ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε είλαη δχζθνιε θαη 
κε πνιιά εκπφδηα (Janus, 2009). 
Οη γπλαίθεο κε αλαπεξία, ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν, αληηκεησπίδνπλ πνιιέο 
δπζθνιίεο φπσο αθξηβψο θαη νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ρσξίο αλαπεξία. Ο ρακειφο 
κηζζφο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο ζπλαδέξθνπο ηνπο θαη νη επαγγεικαηηθέο δηαθξίζεηο 
είλαη κεξηθά απφ ηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. 
Απνηέιεζκα απηψλ είλαη λα έρνπλ πεξηνξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ηφζν 
ιφγσ ηεο αλαπεξίαο φζν θαη ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο. ΢πρλά εκθαλίδνπλ ζηξεο θαη 
άγρνο ιφγσ ηεο θνηλσληθέο απνκφλσζεο θαη ηεο θηψρεηαο. Δίλαη επνκέλσο θαλεξφ 
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φηη εθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο 
ηνπο, έρνπλ λα πξνζπεξάζνπλ θαη ηα εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αληζφηεηα 
ησλ δχν θχισλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία (Laragy, 2004).  
Έλαο αθφκε ηνκέαο φπνπ ηα άηνκα λα αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηε 
κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή, είλαη νη πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Οη 
λένη κε νπηηθή αλαπεξία ή αθφκα θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, δε ζπλάπηνπλ εχθνια 
θνηλσληθέο ή νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο αθφκα θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
Ζ εκπηζηνζχλε ζε έλα θαη πεξηζζφηεξα άηνκα, κπνξεί λα βνεζήζεη φκσο 
απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε ζχλαςε ζρέζεσλ (Janus, 2009).  
΢ηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, λένη κε αλαπεξία 
αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Χζηφζν θαίλεηαη φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη 
επηιέγνπλ λα ζπκπνξεπηνχλ κε άιινλ άηνκν πνπ θαη απηφ έρεη αλαπεξία. Δπηπιένλ, 
θαίλεηαη φηη επηιέγνπλ λα γίλνπλ γνλείο παξά ηελ αλαπεξία ηνπο θαη φπσο αλαθέξεη 
νη Wagner, D’Amico, Marder, Newman & Blackorby, (1992) ζρεδφλ 1 ζηνπο 4 λένπο, 
έγηλαλ γνλείο κέζα ζε 3 σο 5 έηε απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρνιείνπ. 
 
5.7.1 Μεηάβαζε ζηελ Δλήιηθε δσή θαη Οπηηθή Αλαπεξία 
 
Ζ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε απνηειεί πςίζηεο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα γηα 
φινπο. Ζ αλαπεξία – φισλ ησλ κνξθψλ – δπζθνιεχεη ηνπο λένπο ζηελ εχξεζε 
απαζρφιεζεο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Μεηαμχ ησλ αλαπεξηψλ, 
ε νπηηθή αλαπεξία, φπσο πξνθχπηεη δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο ζηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε (Wagner et al., 1992). 
΢ηνπο λένπο κε νπηηθή αλαπεξία ε αλεξγία θηλείηαη ζε πςειά επίπεδα ελψ έρνπλ 
ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζιεθζνχλ ζε ζέζε αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, ησλ 
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ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο. Αθφκε, πιεξψλνληαη ιηγφηεξν απφ ηνπο 
ζπλαδέξθνπο ηνπο θαη έρνλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε (Roy, 
Dimigen, & Taylor, 1996). 
΢ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ 
΢ηαηηζηηθψλ Δξγαζίαο (BLS), ην 79% ησλ αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία είλαη άλεξγνη 
ελψ ην 21% εξγάδεηαη, βάζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2016.   
΢ε παιαηφηεξε έξεπλα ησλ Wolffe & Sacks (1997), ζε 32 άηνκα κε νπηηθή 
αλαπεξία θαη 16 ρσξίο, πξνέθπςε φηη ζηνπο νπηηθά αλάπεξνπο ε εξγαζηαθή θαη 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία είλαη πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηνπο κε αλάπεξνπο νπηηθά.  
΢ε πην πξφζθαηε έξεπλα ησλ Shaw, Gold & Wolffe (2007), ζε δείγκα 328 λέσλ 
κε νπηηθή αλαπεξία ειηθίαο 15-21 εηψλ θαη 22-30, πξνέθπςε φηη νη 131 είραλ λνκηθή 
ηχθισζε ελψ νη 197 λνκηθά κεησκέλε ηχθισζε. Αθφκε, πξνέθπςε φηη παξά ην 
επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο, ηα πνζνζηά αλεξγίαο ηνπο νπηηθά αλάπεξνπο είλαη 
πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο κε έρνληεο νπηηθή ηχθισζε. Αθφκα έλα ζεκαληηθφ 
εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη ελήιηθεο νπηηθά αλάπεξνη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 
εχξεζε εξγαζίαο θαη δελ θάλνπλ νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα βξνπλ εξγαζία. 
Σέινο, φζνη απφ απηνχο εξγάδνληαη δήισζαλ φηη ππάξρνπλ πνιιά εκπφδηα γη’ απηνχο 
ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν σζηφζν είλαη αηζηφδνμνη πσο ηα φπνηα εκπφδηα κπνξνχλ λα 
πξνζπεξαζηνχλ.  
Πνιινί είλαη νη ιφγνη πνπ έλα άηνκν κε νπηηθή αλαπεξία νδεγείηαη ζηελ 
αλεξγίαο. Έλαο βαζηθφο ιφγνο είλαη ε δηζηαθηηθφηεηα απφ ηε κεξηά ησλ εξγνδνηψλ 
λα εληάμνπλ ζην δπλακηθφ ηνπο άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία (Crudden, McBroom, 
Skinner & Moore, 1998). Ζ δηζηαθηηθφηεηα απηή νθείιεηαη ζην θφζηνο πξνζαξκνγήο 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα είλαη θαηάιιεινη γηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, ζην 
θφβν φηη κπνξεί λα κελ είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο 
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ηνπο θαη ηέινο ζηελ αλεζπρία φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ λνκηθά δεηήκαηα απφ κηα 
ηπρφλ απφιπζε ελφο νπηηθά αλάπεξνπ. Απφ ηε κεξηά ησλ ίδησλ ησλ νπηηθά 
αλάπεξσλ, έλαο ιφγνο πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ αλεξγία είλαη ε έιιεηςε 
βαζηθψλ δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. ΋πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε 
πξνεγνχκελν θεθάιαην απηέο είλαη ε πξνζσπηθή πγηεηλή, ην ληχζηκν, ε θξνληίδα ησλ 
ξνχρσλ, ε θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ, ε εηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ, ε δηαρείξηζε ησλ 
ρξεκάησλ, ε γξαπηή επηθνηλσλία, ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη ε νξγάλσζε 
(Hazekamp & Huebner, 1989). 
Ζ έιιεηςε εξγαζίαο, έρεη απνδεηρηεί απφ πιήζνο εξεπλψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ην 
άηνκν ζε θαηάζιηςε, αιθννιηζκφ, ρακειά επίπεδα απηνεθηίκεζεο θαη πνηφηεηαο 
δσήο. Οη πηζαλφηεηεο απμάλνληαη φηαλ ην άηνκν έρεη νπηηθή αλαπεξία. 
Ζ ηθαλφηεηα γηα αλεμάξηεηε δηαβίσζε απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ελζσκάησζεο 
ζηελ θνηλσλία θαη αλάπηπμεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Σα ζηνηρεία ηεο αλεμάξηεηεο 
δηαβίσζεο θαίλεηαη φηη εθηηκψληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο αιιά φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε 
πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά 
πξνβιήκαηα ζηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζή ηνπο. 
 
5.8 Μεηάβαζε ζηε Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε - Δηδηθόηεξνο ΢θνπόο 
ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο 
 
΢χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ ειιεληθνχ ΢πληάγκαηνο φινη νη Έιιελεο ππήθννη 
έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη είλαη ίζνη. Έηζη εμαιείθνληαη ε αληζφηεηα θαη νη 
δηαθξίζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ην άηνκν είλαη αλάπεξν (΢νχιεο, 2013).  ΋ζνλ αθνξά, 
ηελ εηζαγσγή αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ν λφκνο 186/2013  
νξίδεη φηη ην 5% ησλ εηζαθηέσλ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, 
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εθφζνλ απηά πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην άξζξν 39 
παξάγξαθνο 24. 
 
5.8.1 Η Δμ απνζηάζεσο Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αηόκσλ κε Οπηηθή 
Αλαπεξία 
Αξρηθά ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ηφζν ηα άηνκα ηππηθήο φξαζεο φζν θαη ηα 
άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία έρνπλ ηνλ ίδην δηδαθηηθφ ζηφρν. Απηφ πνπ αιιάδεη είλαη ν 
ηξφπνο δηδαζθαιίαο (Υηνπξέα, 1998). Χο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα 
ζεσξεζεί ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ εμ 
απνζηάζεσο δηδαζθαιία είλαη αξθεηνί. Οη Welsh, Wanberg, Brown & Simmering 
(2003) ζεκεηψλνπλ φηη ε εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία είλαη απηή ζηελ νπνία γίλεηαη 
εθηελήο ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ νη 
ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη καζήκαηα.  Έλαο ζαθήο θαη 
πεξηεθηηθφο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαηξηβή ηεο Κνπζηξηάβα 
(2013). Ζ εμ απνζηάζεσο, ινηπφλ, δηδαζθαιία ραξαθηεξίδεηαη απφ «α) ρσξηθή (θαη 
ρξνληθή, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο) απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (δηδάζθνληνο 
θαη δηδαζθνκέλσλ) ζε ζρεδφλ κφληκε βάζε, β)  δηαδηθαζίεο εμ απνζηάζεσο 
δηδαζθαιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαδηθαζίεο εμ απνζηάζεσο κάζεζεο, γ)  ρξήζε 
ηερληθψλ κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη δ)  δπλαηφηεηα 
ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ δηδάζθνληνο θαη ηνπ δηδαζθνκέλνπ» 
(Κνπζηξηάβα, 2013).  
Ζ εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία είλαη επέιηθηε θαη μεπεξλά ιεηηνπξγηθά 
πξνβιήκαηα , φπσο είλαη ε απφζηαζε θαη ε δχζθνιε αξθεηέο θνξέο κεηαθίλεζε ησλ 
αηφκσλ κε νπηηθή αλαπεξία, ιφγσ ηεο κε πξνζβαζηκφηεηαο ησλ πεξηζζφηεξσλ 
παλεπηζηεκηαθψλ θηηξίσλ (Κξεηηθνχ & Κνπηζνχκπα, 2011). Μάιηζηα, ζχκθσλα κε 
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ηηο πξναλαθεξζείζεο επηζηήκνλεο, έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη άηνκα πνπ θνηηνχζαλ 
ζε ζρνιέο εμ απνζηάζεσο θαη είραλ ηελ θαηάιιειε ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, 
νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηηο ζπνπδέο ηνπο. Βέβαηα, ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 
ρψξν κφλν ην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην πξνζθέξεη ηελ εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε, ζε αληίζεζε κε ηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ (Κξεηηθνχ & 
Κνπηζνχκπα, 2011).   
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη αζρνιεζεί 
εθηελψο κε ηελ εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο. Αξθεηνί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ 
ζεκεηψλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ απηή έρεη. Ο Graff (2003) 
αλαθέξεη πσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξνπζηάδεη επειημία, δεδνκέλνπ φηη έρεη 
ηε δπλαηφηεηα ν καζεηήο λα παξαθνινπζεί ηα καζήκαηα απ’ φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη. 
Δπηπιένλ, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο, κε 
απνηέιεζκα ν θνηηεηήο λα έρεη πξφζβαζε ζε απηφ φπνηε επηζπκεί, παξαθάκπηνληαο 
ηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζε απηφ ιφγσ απφζηαζεο, πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνέθππηαλ 
κε ηε ζπκβαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο. ΢εκαληηθφ, επίζεο, θξίλεηαη ην γεγνλφο φηη ε 
ελ ιφγσ κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηεο γλψζεο ηνλ καζεηή. Με άιια 
ιφγηα, ν θνηηεηήο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζηφρνπ πνπ επηζπκεί λα επηηχρεη, θαη φρη ην 
πεξηβάιινλ ηνπ (Graff, 2003). 
Δπηπξφζζεηα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε εμππεξεηεί θνηηεηέο αλεμαξηήηνπ 
ειηθίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ελήιηθεο νη νπνίνη εξγάδνληαη, ή νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ 
απνθαζίζεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα απαζρνινχληαη κεξηθψο ζε θάπνηα εξγαζία, 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα θαη λα απνθνηηνχλ απφ ηε 
ζρνιή πνπ επηζπκνχλ, παξαθάκπηνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεηψπηδαλ ζηελ 
παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, φπσο γηα παξάδεηγκα ην σξνιφγην πξφγξακκα 
(Concannon, Flynn & Campbell, 2005). 
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Οη Welsh, Wanberg, Brown & Simmering (2003) ηνλίδνπλ φηη ε εμ απνζηάζεσο 
εθπαίδεπζε παξέρεη ζπλερή εθπαίδεπζε ζηνλ θνηηεηή, εμαιείθνληαο ην πξφβιεκα ηεο 
θπζηθήο παξνπζίαο ζηνλ ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ εηδηθά 
γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Δπηπιένλ, ππάξρεη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ν 
ελδηαθεξφκελνο παξαθνινπζεί θαη δηαβάδεη κε επθνιία απφ ηνλ δηθφ ηνπ ρψξν φπνηε 
ζέιεη, δελ ππάξρεη ζπζζψξεπζε πιεξνθνξηψλ, βειηηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 
παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο θαη, ηέινο, ηα έμνδα κεηψλνληαη αηζζεηά.  
Βέβαηα, δελ πξέπεη λα αγλννχληαη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε 
εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Σα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ 
κέξνο ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, νθείινπλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 
ζπγθεθξηκέλε  ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία. Καηά ηε δηάξθεηαο ρξήζεο ηεο πξνθχπηνπλ 
δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο θαη 
γεληθά ην δηδαθηηθφ πιηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ε κνξθνινγία ελφο θεηκέλνπ θαη ε ρξήζε 
πιάγησλ ή έληνλσλ ραξαθηήξσλ κπνξνχλ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ηνλ ρξήζηε 
(Ληάθνπ & Μαλνχζνπ, 2013). 
΋πσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδνπλ νη Fitzpatrick & McMullen (2008) ηα άηνκα κε 
νπηηθή αλαπεξία βαζίδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εθπαίδεπζή 
ηνπο, βάζε ηνπ εάλ έρνπλ πξφζβαζε ή φρη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο. Ζ 
κεηαθνξά δηαγξακκάησλ θαη γεληθφηεξα γξαθηθνχ πιηθνχ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. 
Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηξέθνληαη 
πεξηζζφηεξν ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη φρη ηφζν ζηηο ζεηηθέο (Coonin, 2001) .  
΢ε γεληθέο γξακκέο, αξθεηνί είλαη νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ δελ 
δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. Καηά ζπλέπεηα, δελ κπνξνχλ λα 
θάλνπλ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ αθφκα θη αλ απηέο είλαη 
δηαζέζηκεο. Αθφκα, ζπρλφ θαηλφκελν ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε 
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αλππαξμία ηνπ απαξαίηεηνπ ππνζηεξηθηηθνχ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ   απφ ηα 
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο ςεθηαθέο 
βηβιηνζήθεο δελ δηαζέηνπλ κεγάιν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο ζε ελαιιαθηηθή 
κνξθή γηα ηνπο ρξήζηεο κε πξνβιήκαηα φξαζεο  (Ληάθνπ & Μαλνχζνπ, 2013). 
Δπηπιένλ, ε Κνπζηξηάβα (2013) αλαθέξεη φηη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 
κπνξεί λα παξνπζηάζεη θσιχκαηα ζε επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 
καζήκαηνο, θαζψο ιφγσ ηεο  έιιεηςεο ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ 
είλαη εθηθηή ε πιήξεο δηαιεχθαλζε ησλ απνξηψλ ηνπ καζεηή άκεζα. ΢πλ ηνηο άιινηο, 
δεδνκέλνπ ηεο απφζηαζεο δελ ππάξρνπλ επθαηξίεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. 
Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ην κάζεκα λα είλαη βαξεηφ (Κνπζηξηάβα, 2013). 
 
5.8.2 Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ζηελ Διιάδα 
 
Πέξαλ ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα άηνκα κε νπηηθή 
αλαπεξία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπαηδεπηνχλ θαη ζε κνλάδεο ηερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα παξέρνπλ 
δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Ζ πξψηε βαζκίδα ησλ ζπνπδψλ απεπζχλεηαη ζε άηνκα 
ειηθίαο δεθαηεζζάξσλ εηψλ θαη άλσ θαη ν ειάρηζηνο ρξφλνο θνίηεζεο είλαη πέληε 
ρξφληα. Καηά ην δηάζηεκα απηφ, νη καζεηέο νινθιεξψλνπλ ηελ ππνρξεσηηθή 
εθπαίδεπζε ησλ ελλέα εηψλ, πνπ νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία, θαη ηαπηφρξνλα 
εμεηδηθεχνληαη  ζε ηερλνινγηθά επαγγέικαηα.  
Ζ δεχηεξε βαζκίδα ρσξίδεηαη ζε δχν θχθινπο. Ο θάζε θχθινο είλαη ηνπιάρηζηνλ 
δηεηέο. Ο πξψηνο αλαθέξεηαη ζε καζεηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο 
ζην γπκλάζην, ελψ ζηνλ δεχηεξν θχθιν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξαθνχλ θαη νη 
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απφθνηηνη καζεηέο ηεο πξψηεο βαζκίδαο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ 
Δθπαηδεπηεξίνπ (Γξνζηλνχ , 2001).  
Πέξαλ απηψλ, ε Γξνζηλνχ (2001) αλαθέξεηαη θαη ζηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ζηα Δ.Δ.Δ.Κ. 
ιεηηνπξγνχλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη εξγαζηήξηα εηδηθνηήησλ, φπσο είλαη ε 
αλζνθεπνπξηθή θαη ε αγγεηνπιαζηηθή. Δπηπιένλ, δηνξγαλψλνληαη εθπαηδεπηηθέο 
εθδξνκέο, αιιά θαη εθζέζεηο πνπ πξνβάινπλ ην έξγν ησλ ζπνπδαζηψλ.  
΢ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί ην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 
ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα 265/1979, εθηφο απφ φια φζα νξίδεη γηα ηελ 
νξζή ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Δ.Α.Σ, αλαθέξεη φηη ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη 
Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ νθείιεη λα παξέρεη πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο φισλ ησλ 
βαζκίδσλ, πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα 
κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη  λα είλαη νκαιή ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
θνηλσλία.  
Σν Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ (ΚΔΑΣ) είλαη ην  Ννκηθφ 
Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη εδξεχεη ζηελ Αζήλα σο Κεληξηθή 
Τπεξεζία θαη ζηε Θεζζαινλίθε σο Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε-Παξάξηεκα. 
Πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ λέσλ φζν θαη ησλ ελήιηθσλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία φξαζεο ζε εζληθφ επίπεδν. Κχξηνο θαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ 
Κέληξνπ απνηειεί ε αλεμαξηεζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία φξαζεο θαη ε πιήξεο 
έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
Οη ζηφρνη ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. είλαη νη εμήο: 
 Ελεκέξσζε, ζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ησλ νηθνγελεηψλ απφ ηηο πξψηεο 
κέξεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ. 
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 Κάιπςε θαη αληηκεηψπηζε εθπαηδεπηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη 
πλεπκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία φξαζεο.  
 Εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο- ρξήζε 
θαη ρνξήγεζε ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο. 
 Ίδξπζε θαηάιιεισλ δνκψλ κφληκεο πεξίζαιςεο γηα άηνκα πνπ ιφγσ 
πνιιαπιήο αλαπεξίαο ή ειηθίαο δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 
πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο. 
 Επηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ 
επηπηψζεσλ ηεο ηπθιφηεηαο. 
 Έξεπλα γηα ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ απνθαηάζηαζεο. 
 Καηαπνιέκεζε πξνθαηαιήςεσλ θαη θαηάξγεζε θνηλσληθψλ θαη 
λνκηθψλ θσιπκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ηπθινχ αηφκνπ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο ηνπ 
(http://www.keat.gr/index.php/gr/). 
 
Σν Κ.Δ.Α.Σ. δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ςπρνινγηθή θαη 
θνηλσληθή ζηήξημε ησλ καζεηψλ. Ζ πλεπκαηηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη 
πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα πξνάγεηαη ζηα πιαίζηα ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ ην άηνκν 
αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκφ. Σα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
θαηαθηήζνπλ φ,ηη ζηφρν ζέζνπλ, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλε 
εθπαίδεπζε θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπλεξγάδνληαη κε ακνηβαία ζπλαηζζήκαηα 
θαη αιιειεγγχε. 
΢ην Κ.Δ.Α.Σ., ινηπφλ, ιεηηνπξγεί ε επαγγεικαηηθή ηειεθσληθή ζρνιή γηα ηα 
άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία, κε ηίηιν εηδηθφηεηαο ηερληθφο ρεηξηζηήο ειεθηξνληθψλ 
ππνινγηζηψλ θαη ηειεθσληθψλ θέληξσλ, παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη εμππεξέηεζεο 
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πειαηψλ. Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο είλαη έλα έηνο θαη ην πηπρίν είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ 
ην Τπνπξγείν Πξφλνηαο. Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ νξζή ρξήζε ηνπ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη ζε έλα 
ηειεθσληθφ θέληξν, ηελ  εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, αιιά θαη ζεσξεηηθά 
καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο ηειεθσλίαο. Οη απφθνηηνη απνθηνχλ ηηο 
δεμηφηεηεο θαη ηα επαγγεικαηηθά εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θέξνπλ εηο 
πέξαο νπνηαδήπνηε εξγαζία ηνπο δεηεζεί απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο ή 
ηνπ νξγαληζκνχ φπνπ εξγάδνληαη. Σα καζήκαηα δηεμάγνληαη ζε αίζνπζα κε 
νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ δηθηχνπ θσλήο θαη δεδνκέλσλ. Ζ εηθνληθή ζπλνκηιία θαη 
εμππεξέηεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο, απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 
εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε κε ην αληηθείκελν θαη ηνλ αληηθαηνπηξηζκφ ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο (http://www.keat.gr/index.php/gr/). 
Δπίζεο, ζηηο δνκέο ηνπ θέληξνπ, ηφζν ζηε Θεζζαινλίθε φζν θαη ζηελ Αζήλα, 
ιεηηνπξγνχλ θη άιια πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Ο απνκαγλεηνθσλεηήο ζπλνκηιηψλ – 
πξαθηηθψλ είλαη κία εηδηθφηεηα, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη πξνζπάζεηα έηζη ψζηε ηα 
άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα έρνπλ ίζεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο κε ηα άηνκα 
ηππηθήο φξαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο νπνηνπδήπνηε ερεηηθνχ 
θεηκέλνπ, φ,ηη κνξθή θη αλ έρεη απηφ. Σν παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 
πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία δίλεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα 
πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ζε ηπθιά άηνκα. 
΢πγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε ιακβάλεη ρψξα ζε αίζνπζα ππνινγηζηψλ κε ηε βνήζεηα 
ζχγρξνλσλ ηερληθψλ βνεζεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ, θαηάιιεια γηα ηελ θνηλσληθή 
νκάδα πνπ εμεηάδνπκε.  
Σέινο, άιιε κία εηδηθφηεηα ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. είλαη ν βνεζφο θπζηθνζεξαπείαο γηα 
άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Ζ εηδηθφηεηα απηή είλαη δηαζέζηκε κφλν ζηηο δνκέο ηνπ 
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θνξέα ζηε Θεζζαινλίθε. Δθεί ππάξρνπλ δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο θαη πιηθνηερληθή 
δνκή πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφλ θαιχηεξε εθπαίδεπζε. ΋ια ηα 
πξνγξάκκαηα ηνπ Κ.Δ.Α.Σ. ηεινχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη πινπνηνχληαη απφ Γεκφζηα ΗΔΚ Δηδηθήο Αγσγήο 
(http://www.keat.gr/index.php/gr/hosted-services/training-programs).  
Βέβαηα, ν ΢νχιεο (2013) ζεκεηψλεη «ε θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο αηφκσλ κε 
αλαπεξία ζηε ρψξα καο, παξακέλεη εμαηξεηηθά ειιηπήο θαη ζε κεγάιν βαζκφ 
απνθαξδησηηθή. Έηζη, δηαπηζηψλνπκε φηη ζήκεξα ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε 
αλαπεξία αλαθέξεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ειάρηζηα 
ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα, ελψ ε κέξηκλα γηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είλαη 
ζρεδφλ αλχπαξθηε». 
 
5.8.3 Πξνζβαζηκόηεηα ζηε Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 
 
Αξρηθά ζεσξείηαη ζθφπηκν λα δηαζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. Ζ 
πξνζβαζηκφηεηα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα έρεη ην εθάζηνηε 
πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε φινη νη άλζξσπνη, αλεμαξηήηνπ αλαπεξίαο ή κε, θχινπ, θαη 
ειηθίαο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο ππεξεζίεο, ηηο θηηξηαθέο 
ππνδνκέο θαη γεληθφηεξα κε ηα αγαζά πνπ παξέρεη ην πεξηβάιινλ απηφ, κε αζθάιεηα 
θαη απηνλνκία. Ζ έλλνηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε θπζηθή 
πξφζβαζε ελφο θηηξίνπ, αιιά ελζσκαηψλεη  ηηο έλλνηεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 
επηθνηλσλίαο (Δ.΢.ΑκεΑ.,2005). Ίζσο ε πξνζβαζηκφηεηα λα έρεη ηαπηηζηεί σο έλλνηα 
κε ηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά αθνξά ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ ρσξίο θακία 
δηάθξηζε.  
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΢ε παγθφζκην επίπεδν ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλαθέξεη ζηνλ Καλφλα 5 
απφ ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο ην εμήο: «Τα Κξάηε πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 
πξσηαξρηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηε δηαδηθαζία ηεο εμίζσζεο ησλ 
επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θάζε 
θαηεγνξίαο, ηα Κξάηε πξέπεη (α) λα εηζάγνπλ πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηελ 
πξνζβαζηκφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη (β) λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία».  
Ζ πξνζβαζηκφηεηα, νπζηαζηηθά, νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζην άηνκν αζθάιεηα, ηε 
δπλαηφηεηα θίλεζεο θαη ειηγκψλ, ηελ δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο θαη ρξήζεο 
εμνπιηζκψλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαη ηέινο, ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη 
πιεξνθφξεζεο. Γεδνκέλνπ, φηη φιεο νη κνξθέο αλαπεξίαο δελ παξνπζηάδνπλ 
νκνηνγέλεηα, ν ζρεδηαζηήο ηνπ εθάζηνηε πξνζβάζηκνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα 
ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 
θαη λα κεηαηξέςεη ηηο δπλαηφηεηεο απηέο ζε πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αδπλακηψλ ηνπο 
(Δ.΢.ΑκεΑ., 2005).  
Ζ εζληθή ζπλνκνζπνλδία αηφκσλ κε αλαπεξία αλαθέξεη, φηη ην πξνζβάζηκν 
πεξηβάιινλ πξέπεη λα «πξνβιέπεη νδεχζεηο ειεχζεξεο απφ εκπφδηα, ρσξίο πςνκεηξηθέο 
δηαθνξέο ή κε δηαθνξέο γεθπξσκέλεο κε ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, θαηάιιειεο 
δηαζηάζεηο αλνηγκάησλ θαη ρψξσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, 
αιιά θαη ειηθησκέλσλ, γπλαηθψλ πνπ εγθπκνλνχλ, κεηαθνξέσλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ 
θιπ.. Επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεί έληνλεο ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
ζηνηρείσλ θαη θαηάιιειε ζήκαλζε, ερεηηθή, απηηθή θαη νπηηθή, ψζηε λα εμππεξεηείηαη 
εμίζνπ ην άηνκν κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο κε ην άηνκν πξνρσξεκέλεο ειηθίαο 
θαη θάζε άιιν άηνκν, θαη λα παξέρεη εμνπιηζκνχο θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπο ψζηε λα 
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κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηνλδήπνηε, ρσξίο ή κε ηελ ιηγφηεξε δπλαηή 
βνήζεηα» (Δ.΢.ΑκεΑ.,2005).  
΢ην ζεκείν απηφ, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
πινπνηήζηκε ε πξνζβαζηκφηεηα, πνιιά είλαη ηα επίπεδα δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα 
ζρεδηαζηνχλ πξνζεθηηθά θαη λα κειεηεζνχλ. ΢ε πξψην επίπεδν ε πνιηηεία θαιφ ζα 
ήηαλ λα πξνζδηνξίζεη ηηο αθξηβείο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη λα ζέζεη 
πξνηεξαηφηεηεο. Δπηπιένλ, ηα εκπφδηα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο  
ρψξνπο, θαη φρη κφλν, πξέπεη λα ραξηνγξαθεζνχλ θαη λα ππάξμεη εηδηθφο ζρεδηαζκφο 
γηα ηελ πξνζπέιαζή ηνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηηο 
βνεζεηηθέο ηερλνινγίεο. Σέινο, ε πξνζβαζηκφηεηα ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη ηα εζληθά 
θαη πνιηηηθά ζηεγαλά. Ζ θνηλσλία καο, δειαδή, έρεη ππνρξέσζε λα  παξακεξίζεη ηα 
πνιηηηθά θαη θαηεπζπλφκελα ζπκθέξνληα θαη λα πξνζεγγίζεη ην δήηεκα ακεξφιεπηα 
θαη κεζνδηθά (Δ.΢.ΑκεΑ.,2005).    
΢πγθεθξηκέλα, ε Μνπηζάθε (2017) ζεκεηψλεη φηη ηξεηο είλαη νη βαζηθνί ηνκείο 
πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πξνθεηκέλνπ ηα άηνκα κε 
νπηηθή αλαπεξία λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 
Αξρηθά, ηα βηβιία, νη ππεξεζίεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα 
ζε ελαιιαθηηθή κνξθή, φπσο επίζεο θαη νη ηερλνινγίεο θαη νη εθαξκνγέο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξέπεη έρνπλ 
πξνζβάζηκε κνξθή. Δπίζεο, ην εθπαηδεπηηθφ, θαη φρη κφλν, πξνζσπηθφ ηνπ 
ηξηηνβάζκηνπ ηδξχκαηνο νθείιεη λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια απφ ην θξάηνο, γηα λα 
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησ θνηηεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 
Παξάιιεια, απαξαίηεηε θξίλεηαη ε χπαξμε επηινγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 
θαη ζηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο  (Μνπηζάθε, 2017). 
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Οη Corn & Ann (1995, φπσο αλαθέξεηαη ζηε Μνπηζάθε, 2017) θάλνπλ ιφγν γηα  
θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηελ πνιηηεία, έηζη ψζηε ε 
κεηάβαζε ησλ καζεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία  απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα είλαη νκαιή. Γηα ηελ αθξίβεηα, εξεπλνχλ θαη ζεκεηψλνπλ 
ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ εηζαγσγή ηεο παξαπάλσ πιεζπζκηαθήο 
νκάδαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Πξνθχπηνπλ, ινηπφλ, νη παξαθάησ ζηφρνη: 
 Τα Παλεπηζηήκηα ζα πξνεηνηκάζνπλ πιήξε αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ γηα καζεηέο 
κε νπηηθή αλαπεξία. 
 Οη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο ζα δηαζθαιίζνπλ ην δηθαίσκα φισλ ησλ γνλέσλ 
γηα πιήξε ζπκκεηνρή θαη ηζφηηκε ζρέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
 Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ ζα θαζνξίζνπλ ηα πεξηζηαηηθά βάζε ησλ αλαγθψλ ησλ 
καζεηψλ θαη ζα απαηηήζνπλ ζπλερή επαγγεικαηηθή εμέιημε γηα φινπο ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο. 
 Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ πξνζσπηθφ κε εκπεηξία. 
 Τα εθπαηδεπηηθά πιηθά ζα είλαη δηαζέζηκα, φπσο θαη ηα πιηθά γηα ηνπο 
βιέπνληεο ζπλνκειίθνπο. 
 Οη εθπαηδεπηηθνί θαζψο θαη νη ζηφρνη ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο εθηηκψκελεο 
αλάγθεο θάζε καζεηή/θνηηεηή ζε αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 
(Μνπηζάθε, 2017). 
΋πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε λνκνζεζία νξίδεη πσο ην 5% ησλ 
εηζαρζέλησλ ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη θνηηεηέο κε 
εηδηθέο αλάγθεο. Ο λφκνο απηφο κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηελ είζνδν ησλ καζεηψλ κε 
αλαπεξίεο ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, αιιά δελ εμαζθαιίδεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
θχθινπ ησλ ζπνπδψλ (Εψληνπ-΢ηδέξε, 2000). Καηά ζπλέπεηα αληηιακβαλφκαζηε πσο 
νη θνηηεηέο κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο 
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ηνπο, φπνπ ζχκθσλα κε ηηο Ληλάξδνπ & Μίλσο (2016) δηαθξίλνληαη ζε δχν 
θαηεγνξίεο. Απφ ηε κηα, ηα ιεηηνπξγηθά εκπφδηα δεκηνπξγνχληαη ιφγσ απνπζίαο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηεο έιιεηςεο ηερληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο, θαη απφ ηελ άιιε απνπζηάδεη ε ελεξγή 
ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ κε αλαπεξία ζηα παλεπηζηεκηαθά δξψκελα (Καιαληδή-
Αδίδε, 1994). 
΢ε γεληθέο γξακκέο, θξίλεηαη αλαγθαίν έλα παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα λα 
απαξηίδεηαη απφ ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα είλαη 
πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία, θαη κε ειεθηξνληθφ 
εμνπιηζκφ, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία. Δπίζεο,  νη θηηξηαθέο 
ππνδνκέο  θαη νη βηβιηνζήθεο νθείινπλ λα είλαη πξνζβάζηκεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, νη 
βηβιηνζήθεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ πιηθφ δηαζέζηκν ζε ελαιιαθηηθή κνξθή. Σέινο, 
ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη ππεξεζίεο ζηήξημεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο (Κσηζνπνχινπ, 
2011). 
Αλαινγηδφκελνη ηα παξαπάλσ, ζπλεηδεηνπνηνχκε πσο ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 
ζχζηεκα, θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ πιεξεί ηηο 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα δψζεη ηελ επθαηξία ηεο κάζεζεο ζηα άηνκα κε 
νπηηθή αλαπεξία, έλα αλαθαίξεην αλζξψπηλν δηθαίσκα. Οη Pitt & Curtin (2004) 
ζεκεηψλνπλ φηη ηέηνηεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πξνσζνχλ ηελ αληζφηεηα  θαη  
πξνθαινχλ θνηλσληθή απνκφλσζε. Δπηπιένλ, πξνθαινχληαη αλάξκνζηεο 
ζπκπεξηθνξέο απφ ζπκθνηηεηέο ιφγσ άγλνηαο θη έιιεηςεο παηδείαο (Pitt, & Curtin, 
2004). 
Ζ ΢ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ (2003, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ΢απνπληδή & Φάλε, 
2009) αλαθέξεη πσο ιφγσ φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηα ειιεληθά 
παλεπηζηήκηα απφ ηελ απνπζία ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο, αιιά 
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θαη απφ ηελ αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θνηηεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία, πνπ πνιιέο 
θνξέο αληηκεησπίδνπλ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο  παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο, νη 
θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ 
επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  
΢ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θνηηεηέο κε νπηηθή αλαπεξία δελ 
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο  κφλν ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν. 
Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ θαηνηθία 
ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. ΢χκθσλα κε ηελ Δζληθή ΢πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε 
αλαπεξία (2005), ην ειιεληθφ θξάηνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη έλα δίθηπν 
κεηαθνξψλ  πξνο θαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ ζα είλαη ηαπηφρξνλα 
πξνζβάζηκν αιιά θαη νηθνλνκηθφ γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία.  
Ζ δεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ δεκηνπξγεί ζηνπο ρξήζηεο ην 
αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηα άηνκα 
παξαθηλνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ηα δξψκελα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη λα είλαη ζπλεπείο 
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ θαη ηελ 
ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ρψξνπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ.  
Βέβαηα, γηα λα είλαη πξνζβάζηκα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, πξέπεη λα είλαη 
πξνζβάζηκν φιν ην δίθηπν πνπ ηα απαξηίδεη. Απηφ πνπ ελλνείηαη είλαη πσο εμίζνπ 
πξνζβάζηκεο πξέπεη λα είλαη νη ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ, ηα εθδνηήξηα θαη φπνηα 
άιιε ππνδνκή θξίλεηαη αλαγθαία. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ ν 
εηδηθφο εμνπιηζκφο πνπ ππάξρεη ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, φπσο είλαη νη ξάκπεο 
θαη νη κεραληζκνί επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο, νθείινπλ λα ππάξρνπλ αξρηθά θη 
έπεηηα λα ιεηηνπξγνχλ άξηηα θαη λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνλ ρξήζηε. Δμίζνπ 
ζεκαληηθή θξίλεηαη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ζπγθνηλσληψλ. Έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 
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λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ εηδηθψλ εμνπιηζκψλ αιιά θαη λα κπνξνχλ λα 
θαηεπζχλνπλ πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ηνλ ρξήζηε κε πξνβιήκαηα φξαζεο 
(Δ.΢.ΑκεΑ.,2005).  
Δπηπιένλ, ε πξνζβαζηκφηεηα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξέπεη λα δηέπεη φια 
ηα κέζα κεηαθνξάο αλεμαξηήηνπ. Δίλαη πνιιά ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία πνπ 
απνμελψλνληαη θαη απνκαθξχλνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα ιφγσ 
έιιεηςεο πξνζβαζηκφηεηαο ζε άιια κέζα κεηαθνξάο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα 
λα κεηαθηλεζνχλ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ παλεπηζηήκηνπ. 
Σέινο, ε ερεηηθή ζήκαλζε απνηειεί κεγάιε βνήζεηα (Δ.΢.ΑκεΑ.,2005 ).  
΢θφπηκν θξίλεηαη λα εηπσζεί πσο ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηηο ζπλζήθεο θαη 
ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ κέζσλ 
καδηθήο κεηαθνξάο ζηελ Αηηηθή ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Διιάδα. ΢ηελ Αηηηθή ην 
κεηξφ, ην ηξακ, ν ειεθηξηθφο ζηδεξφδξνκνο, αθφκα θαη ν πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο 
πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε είζνδνο ζηα 
ιεσθνξεία είλαη πιήξσο πξνζβάζηκε, αθνχ είλαη ρακειή, ππάξρνπλ ρεηξηζηήξηα 
θαηάιιεια γηα ηπθινχο, αλειθπζηήξεο πνπ κε ερεηηθφ κήλπκα ελεκεξψλνπλ ηα 
άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία θαηά ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδφ ηνπο, φπσο επίζεο, γέθπξεο 
γηα πεδνχο θαη  πεξηνρέο κε επίπεδα πνπ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε θιίζε γηα ηελ εχθνιε 
δηέιεπζε ησλ πεδψλ (Φχιια, Μαπξηγηαλλάθε, Βαδαίνπ,& ΢ηαζηλνπνχινπ, 2003) .  
΢ηελ Αηηηθή ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ππάγνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ 
΢πγθνηλσληψλ Αηηηθήο θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ 
θαη Δπηθνηλσληψλ. Αληίζεηα, ζηελ  ππφινηπε Διιάδα νη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο είλαη 
είηε ηδησηηθέο είηε δεκνηηθέο. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 
πξνζβαζηκφηεηα πνπ έρνπλ θαηνρπξσζεί απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηε δεκφζηα 
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κεηαθίλεζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο δελ εθαξκφδνληαη θαη δελ ηεξνχληαη 
ζε κεγάιν βαζκφ.  
Δλ νιίγνηο, αληηιακβαλφκαζηε ην πφζν απέρεη ε ζεσξία απφ ηελ πξάμε ζηελ 
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θαθή ειιεληθή λννηξνπία θαη ε έιιεηςε παηδείαο 
νδεγνχλ ζε ζπκπεξηθνξέο κε πξέπνπζεο θαη απαμησηηθέο. Ζ ζηάζκεπζε ζε ρψξνπο 
κπξνζηά απφ ζηάζεηο θαη ζε κέξε φπνπ γεληθά απαγνξεχεηαη, ε αλάξκνζηε θάπνηεο 
θνξέο ζπκπεξηθνξέο ησλ νδεγψλ σλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, ε απαξάδεθηε 
θαηάζηαζε ησλ πεδνδξνκίσλ είλαη κφλν ιίγα δείγκαηα πνπ νδεγνχλ ζε αδηέμνδν ηνπο 
ηπθινχο (Φχιια, Μαπξηγηαλλάθε, Βαδαίνπ,& ΢ηαζηλνπνχινπ, 2003).  
Αληίζηνηρεο ζεκαζίαο κε ηα παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν κε νπηηθή 
αλαπεξία λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα θηίξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη λα 
κεηαθηλεζεί απφ ηελ θαηνηθία ηνπ ζε απηά, έρνπλ νη ζθάθεο θαη νη νδεγνί ηπθιψλ. Χο 
ζθάθεο αλαθέξνληαη ηα θεθιηκέλα επίπεδα ελφο πεδνδξνκίνπ πνπ ηα ζπλδένπλ κε ην 
νδφζηξσκα. Πξψηνο θαη θχξηνο θαλφλαο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο είλαη ε απνπζία 
νπνηαζδήπνηε πςνκεηξηθήο δηαθνξάο ζην ζεκείν έλσζεο ησλ ζθαθψλ κε ην 
νδφζηξσκα. Δπίζεο, νη ζθάθεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαβάζεηο νθείινπλ λα είλαη ε κία 
αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ άιιε, θαη λα ππάξρνπλ θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο κε ερεηηθή 
ζήκαλζε, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ ηπθιψλ αηφκσλ.  
Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη νδεγνί ηπθιψλ. Χο νδεγνχο ηπθιψλ 
ραξαθηεξίδνπκε πιάθεο ζπγθεθξηκέλεο πθήο θαη δηαθνξεηηθνχ έληνλνπ ρξψκαηνο 
πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θαίξηα ζεκεία ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηνπ νδνζηξψκαηνο. Οη 
νδεγνί ηπθιψλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνεηδνπνηήζνπλ ηα άηνκα κε νπηηθή 
αλαπεξία φηη ελέρεη θάπνηνο θίλδπλνο ή θάπνην εκπφδην. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζπλήζσο 
γίλεηαη ζην ζεκείν φπνπ  ελψλνληαη νη ζθάθεο κε ην νδφζηξσκα. Οη πιάθεο απηέο 
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πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλεο ζηελ πθή ηνπο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο, λα κελ 
παξεκπνδίδνληαη απφ απζαίξεηα εκπφδηα θαη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκνη.  
Ζ πξαγκάησζε ησλ παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηε γηα ην ηπθιφ άηνκν εθπαηδεχεηαη 
ζηε ρξήζε θαη ζηελ ‘αλάγλσζε’ ησλ νδεγψλ. Οπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπο παξεθθιίλεη 
απφ ηηο γλψζεηο πνπ θαηέρεη ν ηπθιφο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε θαη  
αλαζθάιεηα. Σέινο, φινο ν αζηηθφο εμνπιηζκφο, είηε είλαη θάδνη απνξξηκκάησλ είηε 
παγθάθηα θαη πηλαθίδεο, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ ηηο ζθάθεο θαη ηνπο 
νδεγνχο ηπθιψλ (Δ.΢.ΑκεΑ.,2005).  
Χο αλαθνξά ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ  δελ 
ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα. 
Αληίζεηα, ν Οξγαληζκφο ΢ρνιηθψλ Κηηξίσλ έρεη εθδψζεη νδεγίεο γηα ηα θηίξηα ηεο 
πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε 
παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα αθνινπζεί ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ 
θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα 
ησλ θνηηεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη αξθεηέο ζρνιέο 
ζηεγάδνληαη ζε δηαηεξεηέα θηίξηα, φπσο ε Φηινζνθηθή ΢ρνιή ηνπ Αξηζηνηειείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, δπζρεξαίλεη αθφκα παξαπάλσ ηελ θαηάζηαζε (Φχιια, 
Μαπξηγηαλλάθε, Βαδαίνπ,& ΢ηαζηλνπνχινπ, 2003).  
Ζ πξφζβαζε φισλ ησλ θνηηεηψλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ νθείιεη λα είλαη ειεχζεξε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο, είηε ιφγσ αλαπεξίαο 
είηε άιισλ ζηεξενηχπσλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθηνχλ θαηλφκελα απνμέλσζεο θαη 
δπζθνιίαο πξφζβαζεο ζην παλεπηζηήκην, ηα αξρηηεθηνληθά εκπφδηα πξέπεη 
νπσζδήπνηε λα θαηαξγεζνχλ θαη ν ρψξνο, εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο, λα 
δηακνξθσζεί θαηάιιεια.  
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΢πγθεθξηκέλα, ε είζνδνο ηνπ θηηξίνπ νθείιεη λα είλαη θνηλή γηα φινπο θαη λα κελ 
απέρεη θαζφινπ πςνκεηξηθά απφ ην έδαθνο. Ο ρψξνο ακέζσο κεηά ηελ είζνδν, ν 
ιεγφκελνο ρψξνο ππνδνρήο, νθείιεη λα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε νη 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θηίξην θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ λα είλαη ζε 
ζπκβαηηθή θαη πξνζβάζηκε κνξθή. Οη πιεξνθνξίεο, δειαδή, πνπ αθνξνχλ ησλ 
αξηζκφ ησλ νξφθσλ, ηε ζέζε φπνπ βξίζθεηαη ην άηνκν κε ηα πξνβιήκαηα φξαζεο, ην 
πνχ βξίζθνληαη νη αλειθπζηήξεο, ηε ζέζε ησλ ακθηζεάηξσλ, ησλ αηζνπζψλ 
δηδαζθαιίαο θαη ηα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ πξέπεη λα παξέρνληαη ζηε γξαθή Braille, 
ζε αλάγιπθνπο ράξηεο θαη αλάγιπθε ζήκαλζε. Σν πξνζσπηθφ, βέβαηα, πξέπεη λα 
είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα γηα λα είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη ηνπο ηπθινχο 
θνηηεηέο ζε πεξίπησζε αλάγθεο (Δ.΢.ΑκεΑ.,2005).  
Σν εζσηεξηθφ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα 
δηαζέηεη αλειθπζηήξεο πνπ ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε 
ηνπο απφ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, ηα θνπκπηά ηνπ 
αλειθπζηήξα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ρακειά, λα έρνπλ ηηο ελδείμεηο ηηο γξαθήο  
Braille θαη λα δηαζέηνπλ ερεηηθή αλαγγειία ησλ νξφθσλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο 
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ, ζηνπο δηαδξφκνπο δελ πξέπεη λα 
ππάξρνπλ εκπφδηα, γηαηί ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο κπνξεί λα έρνπλ θάπνηα 
αηπρήκαηα πνπ ζα ηνπο ζηεξήζνπλ ηελ αζθάιεηα πνπ δηθαηνχληαη. Σα αληηθείκελα 
θνηλήο  ρξήζεο, φπσο είλαη νη ππξνζβεζηήξεο θαη νη ςχθηεο λεξνχ, πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη εζνρέο, κε ηξφπν ηέηνην πνπ δελ ζα εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ησλ 
θνηηεηψλ θαη ηαπηφρξνλα ζα είλαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο θνηηεηέο κε 
νπηηθή αλαπεξία. ΢πλ ηνηο άιινηο, ηα πφκνια ησλ ζπξψλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 
χςνο 0,90κ.-1,20 κ. απφ ην έδαθνο θαη νη ρεηξνιηζζήξεο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε φια 
ηα ζεκεία πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην (Δ.΢.ΑκεΑ.,2005). 
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Δπίζεο, ε κνξθή ηεο ζήκαλζεο πξέπεη λα απιή θαη ερεηηθή. Σα δηάθνξα νπηηθά 
ζηνηρεία επηβάιιεηαη λα έρνπλ ρξσκαηηθέο αληηζέζεηο, θαη γεληθφηεξα ν θσηηζκφο 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο γηα λα ηα 
δηεπθνιχλεη. Σέινο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο επηζηξψζεηο ηνπ δαπέδνπ 
δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ αληαλαθιάζεηο θαη λα απνζπληνλίδνπλ ην άηνκν κε 
ηχθισζε. Αληίζεηα, ε πθή ηνπο θαιφ είλαη λα θαηεπζχλεη θαη λα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε 
γηα ηπρφλ εκπφδηα. ΢εκαληηθφ είλαη νη ηνίρνη ησλ δηαδξφκσλ λα είλαη ειεχζεξνη γηα 
λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νδεγνί ηπθιψλ θαη, γεληθφηεξα, ν εμνπιηζκφο θαη ε 
δηάηαμε ησλ αηζνπζψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο 
λα ηνλ αληρλεχνπλ εχθνια.  
΢πλνπηηθά, νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 
πεξηβάιινλ γηα λα είλαη πξνζβάζηκν ζε άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία είλαη νη εμήο: 
 ε ρξήζε κεγάισλ ραξαθηήξσλ θαη έληνλσλ ρξσκαηηθψλ αληηζέζεσλ, 
 ε ρξήζε ηεο γξαθήο Braille,  
 ε ρξήζε αλάγιπθσλ ραξηψλ- καθεηψλ, 
 ε ρξήζε αλάγιπθεο ζήκαλζεο, ζην δάπεδν γηα θαζνδήγεζε ή επηζήκαλζε 
θηλδχλσλ ή κέζσ επίηνηρσλ πηλαθίδσλ, 
 ε ρξήζε ερεηηθήο ζήκαλζεο (ερεηηθή αλαγγειία, θαζέηεο ήρνπ θιπ.),  
 ε ρξήζε πξνζβάζηκσλ ηζηνζειίδσλ θαη πξνζβάζηκσλ ζπξίδσλ Απηφκαηεο 
ζπλαιιαγήο (ΑΤΜ ) (Δ.΢.ΑκεΑ.,2005).  
Πέξαλ φισλ απηψλ, ην ζεκαληηθφηεξν δήηεκα πνπ πξνθχπηεη φηαλ ηα άηνκα κε 
πξνβιήκαηα φξαζεο πεξηεγνχληαη ζε έλα ρψξν είλαη ν ζσζηφο πξνζαλαηνιηζκφο. Γηα 
ην ιφγν απηφ φιεο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο νπνηνπδήπνηε παλεπηζηεκηαθνχ 
ηδξχκαηνο, γηα παξάδεηγκα ην πξναχιην, επηβάιιεηαη λα έρνπλ ζσζηή θαη πξαθηηθή 
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δνκή, γηα λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο, είηε έρνπλ πξνβιήκαηα 
φξαζεο είηε φρη (Φχιια, Μαπξηγηαλλάθε, Βαδαίνπ,& ΢ηαζηλνπνχινπ, 2003). 
 
5.8.4 Η Μεηάβαζε ζηε Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε σο κέζν 
Κνηλσληθήο Έληαμεο 
 
  Οη Lind, Nielsen & Schmidt (2000) αλαθέξνπλ πσο ε κεηάβαζε απφ ηε 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα  δελ απνζθνπεί κφλν ζηελ 
απφθηεζε γλψζεο, αιιά απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηελ ελήιηθε δσή. Οη 
λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο παχνπλ λα είλαη έθεβνη θαη πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχλ 
θαηάιιεια γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηηο παλεπηζηεκηαθή ηνπο δσήο.  
 Ο θνηηεηήο θαιείηαη λα αθήζεη ζην παξειζφλ ηελ αζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηαο 
θαη ην ζρνιηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα ελζσκαησζεί ζηελ πνιππιεζή θαη άγλσζηε γη’ 
απηφλ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. Σα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηα 
άηνκα πνπ έρνπλ ηππηθή φξαζε έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο λα δξνπλ απηφλνκα, λα 
θνηλσληθνπνηνχληαη ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, ιφγσ ησλ 
πξνεξρφκελσλ δπζθνιηψλ απφ ηελ αλαπεξία πνπ αληηκεησπίδνπλ. Δπνκέλσο, γίλεηαη 
αληηιεπηφ φηη ε κεηάβαζε απηή είλαη αξθεηά δχζθνιε (Carroll & Johnson 
Brown,1996).  
Σν επηζπκεηφ απφ ηελ εηζαγσγή ελφο αηφκνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ 
είλαη κφλν ε απφθηεζε γλψζεο αιιά ε ελεξγή ζπκκεηνρή ζε φιν ην θάζκα ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ δξψκελσλ θαη γεληθφηεξα ζηε θνηηεηηθή δσή. Ζ ειιεληθή 
θνηλσλία, θαη θαη’ επέθηαζε ην ειιεληθφ παλεπηζηήκην, έρεη ζρεδηαζηεί απφ κε 
αλάπεξα άηνκα. Σν ειιεληθφ θξάηνο δελ έρεη πξνβιέςεη θαη δελ ελδηαθέξεηαη ζε 
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζε ζηελ 
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παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. Χο απνηέιεζκα ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ην 
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο πζηεξνχλ ζε γλψζε θαη θαηάιιειε ηερλνινγία.  
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θνηηεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο 
θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Ζ αλεπαξθήο παηδεία θαη πιεξνθφξεζε, ηα 
ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο, ε αξλεηηθή πξνδηάζεζε απέλαληη ζηνπο θνηηεηέο 
κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη ν θφβνο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ απνηεινχλ κεξηθέο κφλν αηηίεο 
πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε κεηάβαζε ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Εψληνπ-΢ηδέξε, 
2000).  
Οη θνηηεηέο κε νπηηθή αλαπεξία ζπλεζίδνπλ λα πεξηνξίδνληαη ζηνπο ρψξνπο 
δηδαζθαιίαο θαη λα κελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο ππφινηπεο παλεπηζηεκηαθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο πξφζβαζεο. Οη Fichten, Asuncion, Barile, 
Ferraro, & Wolforth, (2009) αζρνιήζεθαλ ζε άξζξν ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έληαμε 
ηπθιψλ θνηηεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ΢πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ φηη νη 
λενεηζαρζέληεο έθεβνη ζα θιεζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα 
πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πιεξνθφξεζε. Ζ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο 
ηνπο δελ απνηειεί κφλν δήηεκα ζέιεζεο θαη επηζπκίαο απφ ηνλ ηπθιφ θνηηεηή γηα 
γλψζε, αιιά ζπλδέεηαη άκεζα απφ ηελ ζηήξημε πνπ ζα ιάβεη ν εθπαηδεπφκελνο απφ 
ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ ςπρνινγηθή ζηήξημε, ε 
θαηαλφεζε θαη ε αληδηνηειήο βνήζεηα απνηεινχλ αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα πνπ 
θαηαβάιεη ην άηνκν κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα ελζσκαησζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί 
ζηα λέα δεδνκέλα.  
Σέινο, νη Richardson & Roy (2002) ζεκεηψλνπλ πσο νη έθεβνη κε πξνβιήκαηα 
φξαζεο κέρξη πξφζθαηα δελ εηζέξρνληαλ ζηελ κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηαηί 
ε απφδνζή ηνπο ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ ρακειή θαη ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα 
ήηαλ ειιηπψο νξγαλσκέλα. Οη έθεβνη απηνί εθιάκβαλαλ αλεπαξθή θνηλσληθή 
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ζηήξημε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηνπο θίινπο ηνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κε 
απνηέιεζκα λα είλαη αδηάθνξνη θαη ακειείο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη λα 
παξακέλνπλ ζηάζηκνη. 
 
5.8.5 Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο: Παξάδεηγκα πξνο 
κίκεζε 
 
5.8.5.1 Οη ππεξεζίεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
 
Ζ δηαθήξπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (1994) γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη θαη’ 
επέθηαζε γηα ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο δειψλεη ξεηά ην 
δηθαίσκα ησλ αηφκσλ απηψλ λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα βηβιία, ηελ 
πιεξνθφξεζε, ηηο βηβιηνζήθεο, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ  
παλεπηζηεκίνπ. Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φκσο απνγνεηεχεη.  
Οη λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο κε νπηηθή αλαπεξία έξρνληαη αληηκέησπνη 
θαζεκεξηλά κε δπζθνιίεο γηα ηηο νπνίεο δελ επζχλεηαη ε αλαπεξία ηνπο ελ γέλεη. 
Οιφθιεξν ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί θαη νξγαλσζεί 
αγλνψληαο ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ νπηηθά αλαπήξσλ. Δπνκέλσο, νη αλάγθεο 
ηνπο αιιά θαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο, πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πιενλέθηεκα 
θαη λα δηεπθνιχλνπλ θαηά πνιχ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, πεξηθξνλήζεθαλ απφ  ην 
ειιεληθφ θξάηνο (Δ.΢.ΑκεΑ.,2005). 
Ζ Ληλάξδνπ & Μίλσο (2016) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ην ηζρχνλ 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηελ ειιεληθή κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 
ειιηπέο ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ έιιεηςε απηή δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ απξφζθνπηε 
πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο ζηηο παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 
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αιιά θαη ηελ έιιεηςε πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ απνπζία θαηάιιεισλ 
βηβιίσλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ 
θνηηεηψλ γηα λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιήο ηνπο.  
Δμίζνπ απαξάδεθηε είλαη ε απνπζία εηδηθψλ βηβιηνζεθψλ, πνπ ζα 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ γηα λα κεηαηξέπεηαη ν 
γξαπηφο ιφγνο ζηε γξαθή Braille θαη ζα δηαζέηνπλ λέεο ηερλνινγίεο θαη 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε ηελ αληίζηνηρε ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία. Ο ηξφπνο 
εμέηαζεο είλαη άιινο έλαο ηνκέαο πνπ θαιφ είλαη λα εμεηαζζεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί. 
Ζ ειιεληθή λνκνζεζία δελ έρεη πξνβιέςεη γηα ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο εμέηαζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία. Σέινο, θαιφ είλαη λα εηπσζεί πσο ε 
θαηάξηηζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα αλαπεξίαο, θαη εηδηθά 
ζε πξνβιήκαηα φξαζεο, είλαη ειιηπήο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά δελ δηαζέηνπλ φρη 
κφλν ηα κέζα αιιά θαη ηηο γλψζεηο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο θνηηεηέο κε ηχθισζε 
(Ληλάξδνπ & Μίλσο, 2016). 
Κξίλνληαο απφ ηα παξαπάλσ νη θνηηεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο νπζηαζηηθά 
παξεκπνδίδνληαη απφ ην ίδην ην θξάηνο λα εληαρζνχλ ηζφηηκα ζηελ παλεπηζηεκηαθή 
θνηλφηεηα, ε νπνία ίζσο άζειά ηεο ηα απνθιείεη. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε απνηειεί 
ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε βηβιηνζήθε ηνπ.  
Ζ βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δηαζέηεη κία μερσξηζηή αίζνπζα, 
εηδηθά δηακνξθσκέλε κε ζχγρξνλνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 
πνπ εμππεξεηεί ηδηαίηεξα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη 
ππνινγηζηέο είλαη ξπζκηζκέλνη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα είλαη 
απηφκαηε.  
Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηαζκφο εξγαζίαο είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζαξσηή βηβιίσλ θαη 
ινγηζκηθφ νπηηθήο αλάγλσζεο ραξαθηήξσλ, ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ηελ έληππε κνξθή 
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ησλ βηβιίσλ ζε ςεθηαθή θαη εθηππσηή Braille ηχπνπ Everest. Ο εηδηθφο απηφο 
εθηππσηήο είλαη δηπιήο φςεο θαη εθηππψλεη ζε γξαθή  Braille νπνηνδήπνηε θείκελν 
βξίζθεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Γηα ηελ εθηχπσζε ζε γξαθή Braille απαξαίηεην είλαη 
ην εηδηθφ ινγηζκηθφ WinBraille. Αθφκε, ππάξρεη ινγηζκηθφ δξαζηηθήο κεγέζπλζεο 
ηεο νζφλεο, πνπ ιέγεηαη Supernova 12.08 θαη θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο CCTV. 
Σν κελ δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ην screen reader Hal θαη ην ζπλζέηε θσλήο Orpheus, 
θαη ην δε είλαη έλα ζχζηεκα κεγέζπλζεο ηεθκεξίσλ θαη δηεπθνιχλεη ηα άηνκα κε 
κεξηθή απψιεηα φξαζε (http://www.uom.gr/). 
Δπηπιένλ, ε βηβιηνζήθε δηαζέηεη δχν ζπγθεθξηκέλνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 
Pentium 4 θαη παξαζπξηθφ ινγηζκηθφ, πνπ νλνκάδεηαη JAWS. Σν JAWS έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα δηαβάδεη φ,ηη αλαγξάθεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη κεηέπεηηα 
λα θαηεπζχλεη ερεηηθά ζηνλ ρξήζηε γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη. Δθηφο απηψλ ε 
αλαλενχκελε πηλαθίδα Braille είλαη δηαζέζηκε ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή απεηθνλίδεη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε 
ζε ραξαθηήξεο  Braille, πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσζηνχλ κε ηελ αθή.  
Πέξαλ απηψλ ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο θαη ε βηβιηνζήθε δηαζέηνπλ ράξηεο 
αθήο. Ζ πινπνίεζε ησλ ραξηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004 θαη ζθνπφ έρνπλ ηε 
δηεπθφιπλζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θνηηεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη ράξηεο 
απηνί ζπκπεξηιακβάλνπλ ηφζν ηνπο βαζηθνχο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ηε 
βηβιηνζήθε, φζν θαη ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ πξναπιίνπ αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ 
νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, πξνθεηκέλνπ ε πξφζβαζε ησλ θνηηεηψλ ζηηο 
παλεπηζηεκηαθέο εγθαηαζηάζεηο λα δηεπθνιπλζεί αθφκα παξαπάλσ. Ζ απνηχπσζε 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εηδηθφ ραξηί κε κηθξνθάςνπιεο. Ζ εηδηθή ραξηνγξάθεζε ήηαλ 
απνηέιεζκα ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο  κε ηνλ ηίηιν Δηδηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ηνπ έξγνπ ΠΛΟΖΓΖ΢Η΢ 
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(http://www.lib.uom.gr/index.php/el/services/itemlist/category/93-persons-with-
disabilities). 
Δπηπξφζζεηα, ε βηβιηνζήθε πξαγκαηνπνηεί κία πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηνπ 
ειιεληθνχ έληππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε ελαιιαθηηθή ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ 
ςεθηνπνίεζε ζέηεη ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ κεηαηξνπή ησλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ. 
Πέξαλ ηεο ςεθηνπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη αξρεηνζέηεζε. Ζ ελέξγεηα απηή ζέιεη 
λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ κε νπηηθή αλαπεξία θαη πινπνηείηαη επίζεο ζηα 
πιαίζηα ηνπ έξγν ΠΛΟΖΓΖ΢Η΢. 
Αμίδεη, επίζεο, λα αλαθεξζεί φηη ε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 
δηαζέηεη ην Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ, γξακκέλν ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα. Σν εγρεηξίδην είλαη νπζηαζηηθά έλαο νδεγφο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ 
ζηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο 
βηβιηνζεθνλφκνπο. Απαξηίδεηαη απφ δψδεθα ελφηεηεο θαη παξέρεη απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζε 
βηβιηνζήθεο ζε άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία. Με ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ν 
νδεγφο κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκνο θαη ζε άιιεο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη 
ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ.  
Σέινο, ζηε βηβιηνζήθε απηή ιακβάλνπλ ρψξα ζεκηλάξηα γηα ηνπο 
βηβιηνζεθνλφκνπο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε κεηαιακπάδεπζε ηεο απαηηνχκελσλ 
γλψζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νξζή πιεξνθφξεζε θαη βνήζεηα ησλ θνηηεηψλ κε 
νπηηθή αλαπεξία  (http://www.lib.uom.gr/index.php/el/services/itemlist/category/93-
persons-with-disabilities). 
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5.8.5.2 Σν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο TESTLAB θαη ACCELERATE 
 
Σν 1997 πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα γηα ην έξγν TESTLAB (Testing 
Electronic Systems using Telematics for Library Access for the Blind) πνπ αθνξνχζε 
ηηο παξνρέο ππεξεζηψλ ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, επνκέλσο θαη ζηελ 
Διιάδα. Ζ κειέηε απέδεημε πσο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε παξνρή ππεξεζηψλ 
ζηηο βηβιηνζήθεο ζε άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία είλαη κεδακηλή (Tucker, 1997).  
Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο ηνπ TESTLAB αθνινχζεζε 
ην πξφγξακκα ACCELERATE σο απφξξνηά ηνπ. Σν ACCELERATE είρε σο ζθνπφ 
ηνπ λα αληηκεησπίζεη ην ζνβαξφ δήηεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αξρηθή κειέηε, ηελ 
απνπζία δειαδή παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο ειιεληθέο βηβιηνζήθεο ζε άηνκα κε 
πξνβιήκαηα φξαζεο. Σν πξφγξακκα απηφ πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία δχν 
παλεπηζηεκηαθψλ βηβιηνζεθψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Γεκεηξηάδε, 2017).  
Γηα ηελ πεηπρεκέλε εθπφλεζε ηνπ έξγνπ, ππήξμε ζαθήο θαη αλαιπηηθφο 
ζρεδηαζκφο. Οη Οιιαλδνί θαη Απζηξηαθνί εηαίξνη πνπ βνήζεζαλ ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ACCELERATE  κεηέδσζαλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο, 
ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνπο φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 
αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, κε ζθνπφ πάληα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ κε 
πξνβιήκαηα φξαζεο (Γεκεηξηάδε, 2017).  
Οη δχν βηβιηνζήθεο εμνπιίζηεθαλ κε ζχγρξνλα εξγαιεία θαη λέεο ηερλνινγίεο. 
Δπηπιένλ, εμέδσζαλ δχν εγρεηξίδηα πνιχ ρξήζηκα. Σν πξψην απεπζχλεηαη ζηνπο 
βηβιηνζεθνλφκνπο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ζα εμππεξεηήζνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο 
ησλ ηπθιψλ θνηηεηψλ θαη ην δεχηεξν είλαη έλαο νδεγφο ρξήζεο ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Αλαιπηηθά εμεηάζηεθε ν εμνπιηζκφο ηεο βηβιηνζήθεο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζε παξαπάλσ θεθάιαην.    
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΢πκπεξάζκαηα 
 
Ζ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο εηδίθεπζεο, κε ηελ ελδειερή 
κειέηε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο, καο νδεγεί 
ζηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. 
Υσξίο ακθηβνιία ν νθζαικφο απνηειεί έλα ζχλζεην θαη πνιχπινθν φξγαλν 
ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ελψ απφ ηε κεξηά ηεο ε φξαζε είλαη κηα πνιχπινθε 
ιεηηνπξγία πνπ απαηηεί ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ νπηηθψλ λεχξσλ, 
ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ καηηνχ. Ζ απψιεηά ηεο δε, ή αθφκα θαη ε κείσζή ηεο, έρεη 
ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηε δσή ηνπ ελ γέλεη. 
Οη κειεηεηέο έδεημαλ φηη ε νπηηθή αλαπεξία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημε 
ηνπ παηδηνχ θαζψο βηψλεη πνιιέο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε δηαδηθαζία πξφζθηεζεο ησλ 
θηλεηηθψλ, θνηλσληθψλ, γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ θαζπζηέξεζε πνπ κπνξεί λα 
παξαηεξεζεί ζηελ αλάπηπμε ελφο παηδηνχ κε νπηηθή αλαπεξία, κπνξεί πνιιέο θνξέο 
λα ππεξθεξαζηεί φηαλ ην παηδί θηάζεη ζηελ εθεβεία ελψ ζχκθσλα κε πνιινχο 
κειεηεηέο, ηα παηδηά απηά απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαζ’ φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Χζηφζν, ε πιεηνςεθία ηνπο, ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά 
απηά αθνινπζνχλ ηα ίδηα ζηάδηα αλάπηπμεο κε απηά ηεο ηππηθήο αλάπηπμεο. 
΢εκαληηθφο δε είλαη θαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ κε νπηηθή 
αλαπεξία θαζψο ε ππνζηήξημε ή φρη αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 
αληηκεησπηζηεί ε λέα θαηάζηαζε πνπ αιιάδεη ηηο ηζνξξνπίεο αλακθηζβήηεηα κέζα 
ζηελ νηθνγέλεηα ζα νδεγήζεη ην παηδί ζηελ απνδνρή ηεο νπηηθήο αλαπεξίαο θαη ηε 
κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή. 
Βαζηθφο ηνκέαο ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ κε νπηηθή αλαπεξία, είλαη ε 
εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε ζήκεξα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία απνηειεί έλα κείδνλ 
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ζέκα κε πνιιέο πξνεθηάζεηο θαη αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο απφςεηο. Αλεμάξηεηα 
απφ ηηο φπνηεο απφςεηο πνπ δηαηππψλνπλ νη εξεπλεηέο νθείιεη λα πεξηιακβάλεη έλα 
ζχλνιν πξαθηηθψλ θαη αληηιήςεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη φια ηα παηδηά 
έρνπλ ην ίδην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δε, πξέπεη λα 
εθκεδελίδεη φια ηα εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη πξνο κηα ηζφηηκε εθπαίδεπζε θαη 
αμηνπνίεζε φισλ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ νη καζεηέο. 
΢ηελ Διιάδα ε εθπαίδεπζε θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελ γέλεη, πέξαζε 
δηάθνξεο θάζεηο ελψ ην 1970 -1980, πξνέθπςε ε πξαθηηθή γηα «κεξηθή θνίηεζε ζηε 
γεληθή ηάμε» κε άιια ιφγηα γηα «ζπλεθπαίδεπζε». Μηα πξνζπάζεηα πνπ θάησ απφ 
πξνυπνζέζεηο ελψλεη καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο, αξκφδηνπο θνξείο θαη ηελ 
Πνιηηεία ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο «Σρνιείνπ γηα Όινπο». Γηα ηελ 
ηζφηηκε θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ ηάμε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη 
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ηφζν ζην ζρνιηθφ θηήξην φζν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία. Ζ κε εχθνιε πξφζβαζε ηφζν ζην ζρνιηθφ θηήξην φζν θαη ζηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζα έρεη πνιιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηεο δσήο 
ηνπ παηδηνχ θαη ζηε κεηάβαζή ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή. 
Οη άλζξσπνη βηψλνπλ ηηο δηάθνξεο κεηαβάζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 
ηνπο κε ηελ πιένλ θξίζηκε, απηή ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή. ΢πλεπάγεηαη ε 
κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ 
καθξνρξφλησλ, ηελ αλάιεςε γνλετθνχ ξφινπ αιιά θαη δηάθνξεο κεηαβάζεηο ζε 
ςπρνινγηθφ επίπεδν. Ζ ελειηθίσζε είλαη ε πεξίνδνο φπνπ ην άηνκν θαιείηαη λα πάξεη 
ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ θαη ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Δίλαη ην ζεκείν 
φπνπ ην παηδί ηειεηψλεη ην ζρνιείν θαη πεξλά ζηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ. 
Ζ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή γηα ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, είλαη κηα 
ηδηαίηεξα θξίζηκε δηαδηθαζία. Πνιιά πξνγξάκκαηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη 
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εθαξκνζηεί ψζηε λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία ζηε κεηάβαζή ηνπο 
ζηελ ελήιηθε δσή, ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηoλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. 
Ζ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί ην βαζηθφηεξν ηνκέα έληαμεο ησλ 
νπηηθά αλάπεξσλ παηδηψλ ζηελ ελήιηθε δσή θαζψο ζα απνθηήζνπλ απηνλνκία, 
απηάξθεηα, απηνπεπνίζεζε θαη αλεμαξηεζία. Ζ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία είλαη ην 
κέζν γηα ηελ ςπρνινγηθή αλάηαζε ησλ λέσλ ελειίθσλ πνπ νδεγεί ζηελ 
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Αληίζεηα, φπσο θάλεθε 
κέζα απφ ηελ ελδειερή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε αλεξγία νδεγεί ζε 
απνκφλσζε θαη θαηάζιηςε. 
΢ηε ζπλέρεηα, πξνέθπςε φηη βαζηθφο ηνκέαο πνπ πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ζηα 
παηδηά κε νπηηθή αλαπεξία, ήδε απφ ηελ παηδηθή ειηθία είλαη απηφο ηεο απηφλνκεο 
δηαβίσζεο. ΋πσο πξνέθπςε θαη κέζα απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, ν ηνκέαο απηφο είλαη 
πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηε κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ ζηελ ελήιηθε δσή θαη πιενλέθηεκα 
γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο. 
΋πσο αληηιακβαλφκαζηε απφ ηελ ελδειερή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζρεηηθά κε ηελ κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, 
πνιιά είλαη ηα δεηνχκελα πνπ πξνθχπηνπλ. Αξρηθά, ελψ ην δηθαίσκα ζηελ  
εθπαίδεπζε θαη ε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο  γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, 
αλεμαξηήηνπ αλαπεξίαο, είλαη θαηνρπξσκέλν παγθφζκηα θαη πξνζηαηεχεηαη θαη απφ 
ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλα θαη ίζσο 
απνθιεηζκέλα.  
Ζ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 
ηδξπκάησλ θαη ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Σν ειιεληθφ θξάηνο 
δελ έρεη θξνληίζεη λα ζρεδηάζεη επαξθψο ηνπο ρψξνπο θαη γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ 
ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ψζηε λα κελ ζπλαληνχλε εκπφδηα νη ηπθινί. Δπηπιένλ, ζηηο 
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πεξηζζφηεξεο ζρνιέο ην δηδαθηηθφ πιηθφ δελ είλαη ςεθηνπνηεκέλν θαη δελ είλαη 
δηαζέζηκε ε θαηάιιειε ηερλνινγία.  
Οπζηαζηηθά, ελψ ε θνηλφηεηα ησλ νπηηθά αλαπήξσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη 
ηε ζέιεζε λα ζπκκεηέρεη ζηε κεηαδεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη ππνδνκέο, νη 
αληηιήςεηο θαη ε ακέιεηα ηνπο απνθιείνπλ θαη ηνπο πεξηζσξηνπνηνχλ. Γίλνληαη 
βέβαηα θάπνηεο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο απφ πιεπξάο θάπνησλ ηδξπκάησλ, φπσο είλαη 
ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, αιιά ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ζα πξνθχςεη απφ ηηο 
ζπληνληζκέλεο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ θξάηνπο. 
Ζ νπηηθή αλαπεξία αλακθηζβήηεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηνπ 
παηδηνχ, είηε απηή παξνπζηάδεηαη ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ είηε πξνθχπηεη θάπνηα 
ζηηγκή ζηε δσή ηνπ. Με ηα κέζα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα, απφ πιεπξάο πιεξνθφξεζεο 
αιιά θαη απφ ηαηξηθήο, ην παηδί κπνξεί λα δήζεη κηα θαζφια θπζηνινγηθή δσή. Οη 
δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη 
ππνζηήξημε απφ ηε κεξηά ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ θηιηθνχ θαη ζπγγεληθνχ 
πεξηβάιινληνο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο πνιηηείαο, ζα νδεγήζνπλ ην παηδί ζηελ 
ελήιηθε δσή.  
Σέινο, ε πνιηηεία νθείιεη λα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα ζηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο ψζηε ζηνλ θξίζηκν ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο λα είλαη έηνηκνη λα 
αληηκεησπίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ κε ηνλ πιένλ θαηάιιειν ηξφπν ηα παηδηά κε 
νπηηθή αλαπεξία πνπ νινθιεξψλνληαο ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζα είλαη 
ηζφηηκνη πνιίηεο θαη δελ ζα αληηκεησπίδνπλ ξαηζηζκφ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 
θξνληίζεη γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμάξηεηε δηαβίσζή 
ηνπο θαη ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 
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Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 
 
Ζ ελδειερήο αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο αξζξνγξαθίαο, είλαη 
πνιχ ζεκαληηθή θαη απνηειεί ηε βάζε γηα φιεο ηηο έξεπλεο. Ζ κειέηε θαη παξνπζίαζε 
δε ηεο βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη ησλ εξεπλψλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ επηζηεκφλσλ θαη 
ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηε κεηάβαζε ησλ νπηηθά αλάπεξσλ παηδηψλ ζηελ ελήιηθε 
δσή, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κειινληηθή ελαζρφιεζε κε ην ζέκα. Κξίλεηαη 
επνκέλσο αλαγθαίν λα ππάξμεη κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα ίδηα ηα 
παηδηά βιέπνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή, ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ 
ηνπο θαη ησλ απφςεψλ ηνπο. Δλ ζπλερεία, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζε 
νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ επίπεδν. Δπηπξνζζέησο, ε ειιεληθή επηζηεκνληθή 
θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί εθηελψο κε ην ζέκα ηεο κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε 
δσή θαη λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ 
πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ, ησλ ζπγγελψλ αιιά θαη φζσλ εκπιέθνληαη 
ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, φπσο νπηηθή, ζηελ ελήιηθε 
δσή. 
Οινθιεξψλνληαο, ζηα πιαίζηα κίαο κειινληηθήο έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα 
γίλεη έξεπλα ζρεηηθά κε ην πψο ζπλδέεηαη ν «απηνπξνζδηνξηζκφο» κε ηε κεηάβαζε 
ησλ παηδηψλ κε νπηηθή αλαπεξία ζηελ ελήιηθε δσή αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ ην γεγνλφο απηφ. 
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